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Magistritöö koosneb Greg Jenneri teose „A Million Years in a Day: A Curious History of 
Everyday Life from the Stone Age to the Phone Age“ kahe peatüki tõlkest ning 
tõlkeanalüüsist. 
Greg Jenner on Suurbritannia ajaloolane ja kirjanik, keda tuntakse kõige enam 
menuka BBC telesarja „Horrible Histories“ ajalookonsultandina. Tegemist oli 
meelelahutusliku ja hariva lastesaatega, mis põhines Terry Deary raamatusarjal ning on 
saadaval audioraamatute, ajakirjade, mängude ja teatrilavastustena. Keskaaega käsitleva 
õppekava eest magistriõppe kraadi omandanud Greg Jenner on olnud külalisesineja mitmes 
tele- ja raadiosaates ning on andnud välja populaarteadusliku raamatu „A Million Years in 
a Day“, mis on, nagu eelnimetatud sarigi, kirjutatud meelelahutuslikus, kuid harivas stiilis. 
Teosest on olemas ka Jenneri enda sisseloetud audioversioon, mille Ameerika audioteoste 
kirjastajate assotsiatsioon (APA ehk Audio Publishers Association) nomineeris 2017. aastal 
oma parimaks audio-aimekirjandusteoseks. Raamatus käsitletakse igapäevakommete 
väljakujunemise ajaloolisi tagamaid, keskendudes teemadele nagu hambaravi, hügieen, 
lemmikloomad, riietus jne.  
Teos sai valitud, kuna soovisin rakendada omandatud tõlkeoskusi vaheldusrikka 
tekstiga, milles esinevad koos spetsiifiline sõnavara ja väljendusrikas keelekasutus. Kuigi 
eesti lugejale võib Jenneri tembutamine ülepingutamisena tunduda, on tekst nauditav ning 
huvipakkuvaimaks tõlkeprobleemiks osutus huumori vahendamine, täpsemalt huumori ja 
kultuuri kokkupuutekohtade ülekanne ühest kultuuriruumist teise. Tõlkimiseks sai mahu ja 
iskliku huvi põhjal valitud kaks peatükki – „9.30 a.m.: Rise and Shine“ ja „11.45 p.m.: 
Brushing our Teeth“, mis uurivad ajamõõtmise ja hambahoolduse ajalugu.  
Magistritöö tõlkeanalüüsi jaotises antakse ülevaade huumori olemusest, 
definitsioonist, tüpoloogiast ning väljapakutud tõlkestrateegiatest. Kirjeldatud lähenemiste 
põhjal koostatakse ja võetakse kasutusele sobivaim tõlkestrateegia, mille abil uuritakse 
tõlkeprobleemide analüüsi peatükis tõlkimisel raskusi valmistanud kohti ning nende 
lahenduskäike. Lõputöö eesmärk on seega tutvuda huumori olemusega ning leida 





MILJON AASTAT ÜHES PÄEVAS 
IGAPÄEVAELU KUMMALINE AJALUGU KIVIAJAST DIGIAJASTUNI 
 
SISSEJUHATUS 
Kui ma peaksin arvama, siis ütleksin, et tõenäoliselt istute praegu. Võib-olla olete 
külluslikult polsterdatud tugitoolis, mugavuse üllas etalonis, ja hoiate hellalt seda raamatut 
peopesadel, käed pooles vinnas. Või olete ehk arhetüüpne diivanil lösutaja, lohakalt 
vedelemas sohval, mis on mõeldud kolmele inimesele. Kui olete aga minu moodi, siis loete 
raamatut seistes püsti ülerahvastatud ühissõidukis, nägu vaid mõne sentimeetri kaugusel 
võõra higiniiskest kaenlaalusest, sel ajal kui sõidate töö ja kodu vahet. Kuid ma võin kihla 
vedada, et oskan õigesti arvata, kuskohas te raamatut ei loe. 
Vean kihla, et te pole koopas … 
Kuigi selle peale on hämmastav mõelda, ei erine meie sinuga anatoomiliselt 
inimestest, kes elasid 30 000 aastat tagasi. Kuigi naudime karikatuure nõndanimetatud 
Mörri ja Jörri kohta, kes taovad üksteist kaigastega vastu päid ning veavad naisi järel nagu 
reisikohvreid, on tõde siiski nüansirikkam. Esiteks ei olnud tegemist poolearuliste 
põmmpeadega. Tegelikult oli neil väljaarenenud keelevõime, intelligentsust probleemide 
lahendamiseks ja tung kaitsta oma kallimaid ning matta leinatud surnuid. Nad olid igas 
mõttes tänapäevased inimesed, nii nagu sina ja minagi. Kuid meie elu on tohutult erinev 
nende omast. Niisiis, kuidas muutus meie elu selliseks, nagu see praegu on? 
Vastuse saamiseks vaadake vaid ümberringi. Meie elu iga aspekt on ajaloo 
kõrvalsaadus, tuhandete aastate tulemus. Jalutage oma kodus ringi ja märkate, et paljud 
asjad tunduvad esmapilgul kaheldamatult uued, kuid kõigel on olemas erakordne pärand. 
Vaadake seinal olevat kella. Kas olete kunagi mõelnud, kes üritasid esimesena aega mõõta 
ja kuidas nad seda tegid, või miks mõned riigid suvel kellasid keeravad? 
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Mõelge raamatule enda käes – see leiutati kaks tuhat aastat tagasi ja selle tunneks 
ära ka apostel Paulus või keiser Nero. Selle sõnad on kirjutatud tähestikuga, mis arenes 
aastatuhandete jooksul välja antiikaja Foiniiklaste loodud prototüübist, mis omakorda 
tugines varasematele suhtlemistavadele nagu hieroglüüfid ja kiilkirjaga vahatahvlid, kuni 
kõige algelistemate eelajalooliste joonistusteni koopaseintel. Teie toiduvarud on pärit üle 
maailma ja need oleks kunagi ehk ära tundnud vaid asteegid. Riided teie kapis võivad olla 
toodetud kangast, mille valmistamiseks vajalikke taimi istutati esimest korda viis tuhat 
aastat tagasi Indias, ja teie voodilinadel võib olla palju ühist kauge pronksiaja vaarao 
Tutanhamoni linaste aluspükstega. 
Iga päev kordame samu harjusmuspäraseid toiminguid, mida inimesed on 
aastatuhandeid teinud – ronime voodist välja, läheme tualetti, sööme hommikusööki, 
peseme ennast, valime riietust, vaatame aega, suhtleme teistega, sööme koos, joome, 
peseme hambaid, ronime voodisse ja paneme äratuskella helisema … Igaühega neist 
kaasneb lugu, mille on loendamatute põlvkondade jooksul loonud meie eelkäijad. 
Kirjutasin selle raamatu, nagu kirjeldaksin tänapäevase laupäeva rutiinseid 
tegevusi, kusjuures iga peatükk on pühendatud omaette tuttavale tegevusele, kuid 
kirjeldamise käigus teen tagasipõike minevikku, et uurida rutiinide algupära. Kuigi on 
üllatav mõelda, et meil on kiviaja koopakollidega midagi ühist, on meie igapäevategevused 
samad mis ammustel aegadelgi. Kui mõtleme koopainimeste peale, kipume endaga 
võrreldes ette kujutama jalgu lohistavaid idioote. Kuid kas nad oleksid olnud võimelised 
kasutama iPhone’i või juhtima autot? Hämmastaval kombel jah, kui keegi oleks neid 
õpetanud. Paraku ei saanud nad asjaolude tõttu kunagi nautida lõbusõitu üksikasjadeni 
viimistletud Mercedeses, ega salaja kuulata rongis Bon Jovi parimaid hitte samal ajal 
„Madame Bovary“ lugemist teeseldes, sest kui meie asume inimajaloo eepose uusimas 
peatükis, siis nemad rahmeldasid ringi igavas algusosas, kus autor tänab oma kolleege, 
pereliikmeid ja inimest, kes tegeles küljendamisega. 
Seega üritab see raamat osaliselt taastada meie eelkäijate mainet ning vastata 
küsimustele selle kohta, miks meie elu on selline, nagu see on. See ei tähenda, et poleks 
hetki, kus pööritame silmi imestusest mineviku veidruste üle, ja olen üritanud leida meie 
erinevustes huumorit. Kuid ma loodan üle kõige, et hämmeldute selles, kui palju on meil 
ühist nendega, kes elasid ja surid sajandeid või isegi aastatuhandeid tagasi. 
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TÕUSE JA SÄRA 
 
Äratuskella kime plärin ehmatab meid sügavast uinakust. Tõstame pea soojalt 
padjalt, niiske sülg selle voltidesse kogunemas, ja kangutame lahti rähmased silmad, et 
aega piiluda, lootes ahastusega, et kell on rikki läinud ja tegelikult on magamiseks aega 
veel vähemalt kaks tundi. Kahjuks tõestab kinnitav pilk mobiiltelefonile, et on tõesti aeg 
üles tõusta. 
Miks on kella järgimine nii oluline? Miks ei lähe me lihtsalt tagasi magama, kuni 
oleme täielikult puhanud? Sest aeg on raamistik, mis juhib meie olemasolu rütmi ja selle 
eiramine tekitaks elus kaose. Kuigi aeg on olnud miljonite aastate jooksul usaldusväärselt 
edasiliikuv stabiilne nähtus, on selle mõõtmine alati olnud keerukas probleem. Aja range 
jagamine standardseteks ühikuteks – sekunditeks, minutiteks, tundideks, päevadeks, 
nädalateks, kuudeks, aastateks – ei ole universaalne seadus, mis kehtib kogu igavikus, vaid 
kokkuleppeline juhtnöör, mis võeti kasutusele pärast sajanditepikkust püüdlust vältida 
peadpööritavat segadust. Õigupoolest on ajapidamise ajaloo uurimine sarnane Belgia 




Täna on laupäev ja teame seda, sest eile oli reede. Aga mida peame silmas, kui 
räägime „päevast“? Inglise keelt peetakse tihti kõige rikkalikumaks keeleks, mille sõnavara 
täieneb pidevalt. Seetõttu on veidi naeruväärne, et inglise keelt kõnelevates riikides 
kasutatakse sõna „päev“ kahes tähenduses: i) maakera 24-tunnine ümber telje pöörlemine, 
ja ii) öö vastand. Kuigi selgelt on tegemist komistusohuga suhtluses, kasutame järjekindlalt 
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seda kohmakat lahendust, sest oleme uhkelt kangekaelsed ja, selgelt, natuke pea peale 
kukkunud. Paljud muud keeled ei lepi sellise totrusega. Näiteks väldivad hollandlased 
segadust kahe sõnaga, Dag (päevaavalguse aeg) ja Etmaal (24 tundi), ning bulgaarlased, 
taanlased, itaallased, soomlased ja poolakad teevad midagi sarnast. Parim, mis inglise 
keele kõnelejatel Etmaal’i vastu pakkuda on, on naeruväärselt vaimustav Nychthemeron 
(Kreeka keeles „öö ja päev“), mis sobiks nimeks pigem Soome heavy metal bändile. Ma ei 
ole seda kunagi vestluses kuulnud ja isegi teadlased eiravad seda, nii et sellest on saanud 
etümoloogide tähelepanunäljas lemmikloom, mida aeg-ajalt erijuhtudel kastist välja 
võetakse, et selle suurejoonelist absurdsust imetleda. 
Kuid inglise keele kõnelejad komberdavad sellegipoolest kuidagi edasi või 
muudavad mõnikord mängureegleid – näiteks mõõdavad hotellis ööbimise ajavahemikku 
öödes, kasutades selleks kavalalt anglosaksi sõna fortnight, et tähistada 14 ridamisi ööd. 
Aga ka see pole hea lahendus, sest paratamatult küsib reisibüroo: „Kas see tähendab 14 
päeva ja 13 ööd?“ ja peame seejärel sõrmedel üle lugema, nagu korrutustabelit õppivad 
lapsed. Aga ärme mõista liiga kiiresti hukka, kuna osaliselt on tegemist päriliku 
ebatäpsusega; päeva olemust määratlevad terminid on alati raskusi tekitanud. Rooma 
filosoof Censorinus vaidles kolmandal sajandil, et 24-tunnist tsüklit peaks nimetama 
tsiviilpäevaks ja päevavalgustunde hoopis loomulikuks päevaks. Kuigi tegemist tundus 
olevat mõistliku mõttega, sekkus asjasse trobikond kaagutavaid seitsmenda sajandi 
tähenärijaid, kes külvasid segadust, kui muutsid loomuliku päeva tähenduseks 24-tunnise 
tsükli ja nimetasid päevavalgusaja kunstlikuks päevaks. 
Kuid ärge nähke vaeva nende mõistete pähe õppimisega, et oma sõpradele muljet 
avaldada, kuna tänapäeva astronoomia on taas kasutusele võtnud termini tsiviilpäev, et 
tähistada maakera täispööret. Selle tulemusena ei tähenda loomulik päev, mis enne 
tähendas kahte eri asja, nüüd enam midagi, ja kunstlik päev tähistab elektrilambi valgust. 
Asi selge? Ei, mul ka mitte … kuid selles peatükis pole ükski asi lihtne, isegi mitte päeva 
alguse ja lõpu määratlus. 
KESKÖÖTUND 
Väsinud silmi avades näeme kardinate vahelt päikesevalgust sisse piilumas, seega 
tõepoolest on käes hommik; kuid päevavalgus ei ole ju hommiku kohustuslik osa? Nii 
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tänapäeva Läänes kui ka Idas algab uus päev pimeduses kell 00.00, mispärast näemegi 
vana-aasta õhtul, kui kell lööb keskkööd, purjakil pidulisi uusaastasoove lalisemas. Kuid 
kujutage ette kaost, kui need joobunud peolised peaksid ootama koiduni, ühe enam purju 
jäädes – see ei kõlaks südamliku õnnitlustevoo, vaid pigem merel uppuva karja moodi. 
Kesköö on aga segadust tekitav sõna. Selle silpidest moodustub tähendus „öö keskpaik“, 
kuid tegelikult tähistab see sõna hommiku algust, mistõttu nimetame ekslikult kella 
üheseid telesaateid öösaadeteks või uhkustame, et „pidutsesime terve öö“, kui jõuame koju 
kell neli. See piirjoonte ähmastumine – võimaldades päeval pärast oma ametlikku uneaega 
ärkvel püsida – näitab, et meie elul on midagi üllatavat ühist tsivilisatsiooniga, mis jõudis 
haripunkti umbes 3500 aastat tagasi – Vana-Egiptusega. 
Nende ülimalt usklikus kultuuris alustas uut päeva koidik, mitte kesköö. Seetõttu 
tähistati päikesetõusu püha sündmusena – päikesejumala Ra igapäevase taevavõlvi ületava 
kaarikusõidu algusena, misjärel võitles ta kangelaslikult maonäolise kaosejumala 
Apopisega. Kuid selle igavikulise rutiini kinnitamiseks ja päikese tõusma panemiseks oli 
koidikutseremoonia jaoks vajalik, et pool-jumalus vaarao läbiks püha Karnaki ja 
Heliopolise templites puhastusrituaalid. Tegelikkuses läbis rituaali tõenäoliselt asendaja, 
kuna kuningas võis asuda impeeriumis kusagil mujal, kuid on väga ahvatlev kujutada ette 
preestrit, kes kiiruga kõnet meelde tuletab, sel ajal kui murelikud teenrid püüavad 
meeleheitlikult pahurat Tutanhamonit voodist välja tirida. 
Kuid päeva alustamine koidikul ei olnud tavapärane iidne traditsioon. Neli tuhat 
aastat tagasi oli Babüloonlastel – tänapäeva Iraagi asukoha suurejooneliste linnade elanikel 
– palju ühist oma pronksaia egiptlastest naabritega, kuid nende päev algas 
päikeseloojangul, mõni hetk enne magama minekut. Seda jäljendasid hiljem 
vanakreeklased, keldid, germaani hõimud ja isegi keskaegsed itaallased, kes teadsid seda 
ajapidamist kui Firenze ajaarvestamist. Tegemist pole siiski iidse mineviku jäänukiga, 
kuna õigeusu juudid peavad siiani sabati reedese päikeseloojangu ja laupäevase eha vahel. 
Kuidas siis juhtus, et tänapäeva maailmas kasutatakse kesköist lähtepunkti? Tõenäoliselt 
on põhjuseks roomlased, kes jagasid ööpäeva kaheks 12-tunniseks plokiks. 
Kuid veelgi paeluvam küsimus on see, et kes üleüldse leiutas ajapidamise? Kas 
ühel hommikul üles tõustes otsustas üks sumerlane lihtsalt, et nüüd on aeg kell 7 
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hommikul, ja kõik teised kehitasid hämmeldunult õlgu ja läksid sellega kaasa? See ei tundu 
tõenäoline. Arvan, et peame ajas kaugemale tagasi minema, et vastust leida. 
KELL TAEVAS 
Lõuna-Aafrika Limpopo provintsis asuv Makapani org on üks nendest imekaunitest 
maastikest, mis näevad välja, nagu oleks need digitaalselt valmistanud Hollywoodi 
eriefektide kunstnik. V-kujuline lopsakas org on täis sirguvaid rohelisi puid, mis sügisel 
ruskeks muutuvad, ja te isegi ei imestaks, kui mõni pterodaktülos üle pea lendaks. 
Metsadest kõrguvad välja muljetavaldavad lubjakivikaljud, mille sisse vesi aegamisi 
keerukad koopasüsteemid on uuristanud. Just nendest peidetud varjupaikadest leidsid 
arheoloogid nii mõnegi erakordse eelajaloolise säilme, sealhulgas ühe meie varaseima 
eelkäija Homo Australopithecus’e luud. 
Kolm miljonit aastat tagasi märkas siin kindlasti üks neist pisikestest püsti 
seisvatest olenditest õhtuhämaruses pikenevaid varje ja paterdas edasi turvalistesse 
koobastesse. Kuigi kiviseinad pakkusid ajutist kaitset, ei hoidnud need ära vältimatut, ja 
varju võtnud triibuse Hominini liige tegi lubjakivikoopas oma viimase hingetõmbe, enne 
kui paleontoloogid ta kahekümnendal sajandil uuesti leidsid. Australopiteekustel ei olnud 
meie intellektuaalseid võimeid ja nad oleksid olnud ristsõnade lahendamisel saamatud, 
kuid ka see primitiivne olend võis märgata looduse tsüklilisi rütme: kuu kasvamist ning 
kahanemist, tõuse ja mõõnu ning aastaaegade vaheldumise paraadi. Maa pöörleb 
lakkamatult ümber oma telje, külvates meid üle valguse ja pimedusega, mille rütm on nagu 
lakkamatu südame tuksumine, ja australopiteekused võisid iga päev usaldada päikese 
teekonda taevas, teades, et see naaseb pärast pimedust. Lühidalt öeldes oli neil tõenäoliselt 
olemas algeline arusaam ajast. 
Kuid see on vaid oletus. Kus on tõestus kiviaja ajapidamise kohta? Kui liigume ajas 
30 000 aastat edasi – aega, mil tänapäeva inimesed jagasid planeeti neandertaallastega – 
siis leiame paeluvalt kummastava objekti, mis leiti Prantsusmaalt Dordogne’i 
departemangust koopast Le Placard. Tegemist on kotka luuga, mille pinnale on eri aegadel 
horisontaalselt kraabitud ridamisi sälke, millega tähistati kuu kasvamist 14 päeva jooksul, 




Kuigi pole võimatu, et valmistajaks oli neandertaallane, kahtlustavad mitmed 
arheoloogid, et see Homo rivaalklann oli kehv vastane meie paremale kognitiivsele 
kohanemisvõimele – nad olid kui Vanapagan võrreldes Kaval-Antsuga: tugevamad, 
robustsemad ja paremad karule rusikaga otse tema lolli näkku virutamises … kuid 
tõenäolisemad ärritusest karjuma, kui neilt palutaks mikrolaineahju kella sättida. Selle 
asemel oli see arvatavasti meielaadne inimene – leidlik ja loomulikust uudishimust tulvil 
Homo sapiens – kes vaatles mõtlikult kuud ja otsustas selle faasid üles märkida luule, mis 
jäi üle eelmise õhtu söögist, aju ragisemas pingutusest püüda mõista, kuidas kosmos 
töötab. Aga võib-olla oli see hoopis keegi, kes hädal käimise ajal kritseldas. 
Lõppude lõpuks ei tähenda kellaga aja ühtlustatud viisil mõõtmine, et seda tegid meie 
eelkäijad. Isegi paar sajandit tagasi toimus aja käsitlemises suur muutus, mis heitis 
dramaatiliselt meile südamelähedase 24-tunnise kella kõrvale … 
VIVE LA RÉVOLUTION! 
Aasta oli 1793 ja Prantsusmaa oli vägivaldse revolutsiooni haardes. Kuningas Louis XVI 
oli juba oma peast lahutatud, kuna langes ohvriks giljotiinile, mis peagi määris Pariisi 
munakivitänavad tumepunase aadlike ja talupoegade vereojaga, ning Euroopa poliitikud 
vaatasid õudusega rahutust, mis võis nende endi rahvaid nakatada. Maailm oli suurte 
mõtete kirglikus haardes ja valgustusfilosoofiast innustatud radikaalsete intellektuaalide 
rühmitus alustas puhtale lehele Prantsuse ühiskonna uue kava joonistamist. Miski ei 
pääsenud nende pilgu eest ning isegi aeg kujundati uue filosoofia tuhinas ümber … 
Üle 4000 aasta oli Babüloonia matemaatikute kaheteistkümnendsüsteem 
kangekaelselt valitsenud, aga miks põhines see numbril 12 ja mitte 10? Esiteks, kuna 10 
jagub vaid täisarvudega kaks ja viis, kuid 12 jagub kahe, kolme, nelja ning kuuega, 
mistõttu on see matemaatilistes arvutustes palju paindlikum. Teiseks tugines kuu ja päikese 
liikumisel põhinev kalender sellele, et aastas on 12 kuu faasi (lisaks 13. liigkuu iga kahe 
või kolme aasta tagant), nii et number 12 oli universumi arvuline nurgakivi. Seega peaks 
loogiliselt järeldades aeg toimima kaheteistkümnendsüsteemi järgi, 60 sekundit minutis ja 
24 tundi päevas. 
Aga see oli vanamoodne mõtlemine ja nüüd oli 1793! Prantsuse revolutsioon ei 
tähendanud ainult seda, et parukatega aristokraadid said näljaselt rahvamassilt oma 
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teenitud karistuse – selle juhtfiguurid tahtsid teadusliku ratsionalismi nimel murda lahti 
korrumpeerunud mineviku traditsioonidest. Eelnenud kahe sajandi jooksul olid Euroopa 
filosoofid omavahel arutanud võimaliku meetermõõdustiku üle, kuid nüüd avanes 
võimalus selle tegelikuks kasutamiseks. Niisiis võttis uus Rahvusassamblee 5. oktroobril 
seadusesse vastu Jean-Charles de Borda eelmisel aastal esitatud ettepaneku. Nii jagati 24-
tunnine päev kümneks tunniks, kusjuures iga tund koosnes 100 minutist ning iga minut 
koosnes 100 sekundist. 
Nagu võite arvata, kujundati hoolikalt ümber ka ülejäänud kalender, nii et 
nädalatest said kümnepäevased dekaadid – sarnanedes seega tahtmatult vana Egiptuse 
nädalaga – ja aasta lühenes kümneks uue proosalise nimetusega kuuks, näiteks 
Ventôse (tuuline kuu), mis tähistas iililist veebruari ja mitte jõuluaega, mil oleme 
ülesöömisest piinlikult gaasidest pungil. Kümnendsüsteemil põhinev ajapidamine kuulutati 
uhkelt Prantsuse leidlikkuse musternäidiseks, kuid muistsed hiinlased olid seda juba 
sajandeid kasutanud kuni, mõnevõrra irooniliselt, Euroopa kaupmehed neid sellest 
loobuma veensid. Ilmselt ei olnud Prantsuse võimud teadet kätte saanud. Peatselt 
kahetsesid nad oma teadmatust. 
Tõepoolest, kümnendsüsteemil põhinev ajapidamine oli kohutavalt ebapopulaarne 
ja hoolimata sellest, et inimeste rahustamiseks loodi hübriidkellad, mis näitasid 
sihverplaadil nii 24-tunnist kui ka 10-tunnist aega, loeti ettevõtmist sõna otses mõttes aja 
raiskamiseks. Prantslaste massiline giljotiinimine oli veel talutav, aga 10-tunnised kellad? 
Hullumeelsus! Kõigi osaliste häbiks kestis paljukiidetud kümnendsüsteemi revolutsioon 
vaid 18 kuud (või oli see 14 kümnendsüsteemi kuud?), kuni vana hea 
kaheteistkümnendsüsteemil põhinev ajapidamine uuesti kasutusele võeti. 
„Aga pea hoogu,“ kuulen teid kooris hüüdmas, „sa ütlesid, et egiptlastel oli 10-
päevane nädal? See ei ole kahteteistkümnendsüsteemis!“ Jah, sellest rääkides … Nüüd on 
vast hea hetk keskenduda ajapidamise ajaloo küsimusele „kuidas“. Selle peatüki jaoks on 






Kui vaatame kalendrit seinal, märkame, et meie süsteemis on igas nädalas seitse päeva 
nagu ka Babüloonlastel, kuid Egiptlased ühendasid selle kombe enda leiutistega, et luua 
eraldi ajapidamise süsteem. Erinevalt mesopotaamlastest jagasid nad aastakalendri 36 
kümnepäevaseks nädalaks, jättes üle viis lisapäeva, mis meelevaldselt lõppu lisati. Enamgi 
veel, nad eelistasid kasutada kolme neljakuulist aastaaega meie nelja kolmekuulise aastaja 
asemel. Selle peamiseks põhjuseks oli kapriisselt tujukas Niilus, mis iga aasta enamik ajast 
kaldad üle ujutas ja mille tõttu jagati kalender üleujutuse, külviaja ja saagikogumise 
põllumajandustsükliteks meile tavapäraste kevade, suve, sügise ja talve asemel. 
Aga kuidas jagunes ajaühikuteks päev? Egiptuse 24-tunnine nycthemeron 
(vabandust, seda on lihtsalt nii tore trükkida …) ei koosnenud kahest 12-tunnisest poolest, 
vaid neljast faasist: ühest hämarusetunnist, millele järgnes kümme tundi päevavalgust, 
seejärel veel üks tund hämarust ning lõpuks 12 tundi pimedust. Tähtis küsimus on 
sealjuures kas egiptlased oskasid tunde mõõta ja kui jah, siis kuidas nad seda tegid? 
Päevavalgustundide mõõtmiseks eelistati kasutada päikesekellasid, ja nendest me ka kohe 
räägime, kuid öötunde oli palju raskem arvestada ning egiptlastel oli geniaalne lahendus. 
TÄHTEDES KIRJAS 
Kas olete vaadelnud tähti veidi enne koidikut? Romantiliste 18-aastastena otsustasime oma 
sõpradega seda uue aastatuhande esimesel hommikul teha. Olime sõna otses mõttes 
pidutsenud, nagu oleks 1999, ja komberdasime purjakil peaga mäest üles, et vaadata 
päikest uue suurejoonelise ajajärgu jaoks tõusmas. Meie õnnetuseks oli taevas pilvine ja 
suurejoonelise päikesetõusu rikkus ära Sevenoaksi tänavavalgustuse oranž kuma, nii et 
lonkisime majja tagasi ja sõime hoopis sõõrikuid. Nii palju siis romantikast … Aga kui 
oleksime valinud vähem valgusreostatud neeme ja parema ilmaga riigi, oleksime näinud 
astronoomidele tuttavat heliaakilist tõusu. 
Veidi enne koidikut piiluvad tähed, mida tuntakse kui dekaane, mõneks hetkeks üle 
idahorisondi. Need 36 tähekogumit triivivad iga päev ühe kraadi võrra lääne poole, paistes 
iga hommik veidi kaugemalt, kuni neid enam terve aasta jooksul näha pole. Iga kümne 
päeva tagant (sellest ka nimi, dekanoi tähendab kreeka keeles kümnepäevast ajavahet) 
piilub üle idahorisondi uus täht nagu uudishimulik surikaat, ning see mõjutas arvatavasti 
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egiptlasi 10-päevast nädalat valima. Kuid mis on sellel pistmist ajapidamisega? Muistsed 
Egiptuse haritlased jätsid sarkofaagidele kriseldatuna ja hauakambri seintele uuristatuna 
maha oma tähekaartidid ning kalendrid, mis võimaldasid tänapäeva arheoloog-
astronoomidel dešifreerida egiptlaste kavala dekaanidel põhineva öise ajapidamissüsteemi. 
Diagonaalne tähetabel näeb esimesel pilgul – ja ka mitmel järgneval üha enam 
hämmeldunud pilgul – välja nagu bussi ajatabel, mis on õnnetu tarkvaravea tõttu 
hieroglüüfideks muudetud. Tabeli ülaosas oli horisontaalselt reas aasta 36 nädalat, millest 
igaüks koosnes kümnest päevast, ning iga sellise 36 tulba all olid sümbolid, mis tähistasid, 
millisel nädalal iga dekaan nähtav oli. Lühidalt öeldes – kui kuupäev oli teada, siis 
diagonaalsest tähetabelist õige dekaani üles leidmisega oli võimalik umbkaudu praegune 
tund tuvastada. 
Umbes 1500 aastat enne meie ajaarvamist asendati see süsteem isegi keerukama 
süsteemiga – Ramessiidide tähekellaga – mis kõlab nagu 1970ndate progeroki albumi 
nimi. Selle märkimisväärseim uuendus oli see, et aasta jagati kahekümne neljaks viieteist 
päeva pikkuseks kuuks, mis tuginesid 47-le uuele „tunnitähe“ parvele. Selle kujundust 
vaadates – mida võib näha hauakambritel ja sarkofaagidel – võib esialgu mulje jääda, nagu 
vaataksime keerulise lauamängu juhiseid. Pildi allosas kujutatakse põlvitavat meessoost 
preestrit, kes kannab vöö ümber elegantset linast riiet ja kelle pea kohal asub seitsmest 
vertikaalsest ristuvast joonest moodustuv ruudustik, justnagu muistne malelaud, mille järgi 
sai tähtede liikumist välja selgitada. 
 Teadlaste arusaamise järgi pidi algaja astronoom preestri asendit imiteerima, 
arvatavasti hoidma väljasirutatud käes nöörloodi ja kasutama oma kehaosi tähtede 
asukohtade suhteliste viitepunktidena, et joonduda vertikaalsete joontega. Ehk pidi ta 
samal ajal ka vee kohal kükitama, et näha enda kohal peegelduvaid tähti? Vaidlus kestab 
siiani. 
MUUTLIKUD TUNNID 
Tähtede liikumise jälgimine oli kaval lahendus keerukale öise ajapidamise probleemile, 
kuid Egiptuse tund ei olnud samasuguse standardse mõõduga, nagu meil on 60 minutit. 
Selle asemel kasvas ja kahanes tund aastaaegadega – päevavalgustund võis talvel olla meie 
arvestuses 45 minutit ja päikselisel suvel 75 minutit. Tollal seletati seda teooriaga, et päike 
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ei tiirle Maa ekvaatori ümber, kuid kulgeb mööda ekliptikat, mille algpunkt oli talvel 
ekvaatori all ja kaldus suvel ülespoole, nii et see tõusis suvel üles, enne kui uuesti alla 
langes. Kui see tekitab segadust, siis kujutage ette hularõngast, mis on asetatud rannapalli 
kohale diagonaalselt kaldus, nii et selle vasak pool on madalamal ja parem kõrgemal. See 
seletas, vähemalt Egiptlaste jaoks, miks päike oli suvetaevas kõrgemal. 
 Niisiis oli päevavalgustunde alati kümme (pluss kaks tundi hämarust), kuid need 
tunnid olid juulikuus pikemad kui detsembris – nähtus, mida võime nimetada hooajalisteks 
tundideks. Kuid isegi hooajalisi tunde oli võimatu mõõta keset päeva ainult tähtede abil, nii 
et muistsed ajaarvestajad pidid leidma muu mooduse, kuidas aega jälgida … 
PÄIKESERATAS 
Kui tähed kadusid ja päike tuli välja, muutusid meetodid jälle. Vanakreeka kirjanik 
Herodotos, keda tihti nimetatakse ajaloo isaks, väitis, et päikesekella leiutasid esimestena 
babüloonlased, kuid tõenäoliselt tegid seda iseseisvalt eri kultuurid, kuna päikesekella 
valmistamiseks pole vaja muud, kui maa sees püsti seisvat pulka. 
 Igatahes, kui paluksin teil nimetada ühte kuulsat muistset päikesekella, siis pärast 
hoolikat mõtlemist ei nimetaks te midagi Babülooniast; pigem, kui elate Pariisis, Londonis 
või New Yorgis, pakute arvatavasti näidet Egiptuse kultuurist, millest olete mööda 
kõndinud; ja see ei asu muuseumis klaaspuuris, vaid seisab uhkelt vabas õhus. Millest ma 
räägin? Rahvakeeles teatakse neid nimega Kleopatra nõelad, mis kõlaks suurepärase 
pealkirjana detektiiviromaanile. Siiski pole neil midagi pistmist kuulsa kuningannaga. 
Tegelikult on need peaaegu 3500 aastat vanad, ja selleks ajaks, kui kuninganna Julius 
Caesariga voodit jagas, olid need obeliskid päikest kummardavat Heliopolise linna 
valvanud juba 1400 aastat.  
 Ausalt öeldes ei tea arheoloogid, kas nende sammaste eesmärk oli tõesti aja 
jälgimine, või kas tegemist oli vaid massiivsete kaunistustega, mis juhtusid varju heitma. 
Ning isegi kui need olid mõeldud ajamõõtmiseks, polnud nad oma suuruse tõttu 
igapäevaseks kasutuseks praktilised, nii et eelistati väiksemaid lahendusi. Lihtsamad neist 
olid varju heitvad kellad, mis moodustusid pikast latist, mille ühte otsa oli kinnitatud 
võidusõiduauto spoileriga sarnane T-kujuline lisa, mis oli maapinna suhtes püsti ja heitis 
latile diagonaalse varju. Kui päike oli taevas madalal, siis oli vari pikem ja ulatus lati 
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lõpuni, justkui keskpäeva kuumust nautiv sirutav kass; kuid hilishommikutel oli päike 
seniidis, peaaegu otse põiklati kohal, ja vari oli lühem. 
 Keskpäeval oli varju heitev kell järsku kasutu. Isegi mobiiltelefonidega võrreldes 
on see välkkiire aegumine, kuid vaja polnud uut kallist mudelit – kell tuli kõigest tagurpidi 
keerata, nii et see seisis lääne, mitte ida poole, ja mõõtis päikese tõusu asemel päikese 
langemist. Vähemalt on see praegune teooria. Probleem on selles, et ükski egiptuse muistis 
– kas siis kirjalik, arheoloogiline või illustratiivne – ei näita tõestust, et põiklatiga kell 
oleks olemas olnud. Põhimõtteliselt ei tea me, kuidas varju heitvad kellad töötasid, või kas 
neil üldse oli põiklatte. 
 Tavapärasemate päikesekellade kohta on meil aga kindlamaid andmeid. 
Kaheksandaks sajandiks enne meie ajaarvamist olid egiptlased välja arendanud elegantsed 
kaldus kiviplokid, millega oli parem määratleda päikese asendit taevas ja tõlgendada seda 
kella pinnal liikuva varju abil üksikasjalikeks mõõtühikuteks. Egiptusest liikus 
päikesekellade idee edasi Kreekasse 546 aastal e.m.a tänu Mileetose koolkonna filosoofile 
Anaximandrosele ja filosoofia, oliiviõli ning vahekord puberteedieelsete poistega said 
Egeuse kultuuri lahutamatuteks osadeks. Kolmandaks sajandiks e.m.a oli kaldealane 
Berossos päikesekella poolkera-kujuliseks kujundanud, mis, kuigi see näeb välja nagu 
poolik supipada, oli tegelikult kiviplokist valmistatud nõgus kauss – umbes nagu 
lõpetamata vannitoa kraanikauss – mille tähtsaim osa oli gnoomon, poolkera keskele 
paigutatud terava tipuga varju heitev püstvarras. 
 Kreeka haritud habemikud olid omal ajal tuntud oma loomingulise ande poolest, 
kuid muistne tehnoloogiaturg oli peagi palju jõhkramaks muutumas, kuna mõned Itaalia 
tõusikud tegid endale jõuga teed. Need agressiivsed roomlased tungisid 264 aastal e.m.a 
sisse Kreeka koloniseeritud Sitsiiliasse ja pärast seda, kui nad kogemata-meelega tapsid 
saare kuulsaima asuka, geniaalse ja ekstsentrilise heurekat-hüüdva Archimedese, raputasid 
nad surmavale haavale soola sellega, et vehkisid sisse linna ametliku päikesekella. Kuid 
karma karistus tuli pika ilu peale, sest rooma pikanäpumehed ei teadnud, et päikesekell oli 
kalibreeritud kohaliku laiuskraadi järgi ja kui kell toodi Roomasse, siis oli laiuskraad nelja 
kraadi võrra vale, mistõttu näitas ka kell valet aega. Kuid kangekaelsed rüüstajad ei 
tassinud oma saaki terve tee asjata, nii et nad seadsid kella sellegipoolest üles ja arvatavasti 
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pomisesid järgmise sajandi jooksul külastajatele: „Ei, see peabki nii olema, ausalt“ kuni 
kella lõpuks 164 aastal e.m.a uuendati. 
 Rooma võimu laienemisega Euroopasse ja Lähis-Idasse ning vabariigist 
impeeriumiks muutumisega oli märgata, et kardinaalselt erinevate linnade vahelise 
suhtluse tagajärjel ilmusid päikesekellad kõikjal antiikmaailmas nagu seened pärast vihma, 
ning selleks ajaks, kui geniaalne rooma arhitekt Vitruvius kirjutas traktaate keerukate 
rajatiste (näiteks akveduktide) ehitamise kohta, suutis ta loetleda 13 eri ajamõõtmise 
seadeldise kujundust. Isegi imperaator Caesar Augustus püstitas hiiglasliku egiptuse 
obeliski gnoomonina Marsi väljakule, sellal kui tema lähim leitnant Marcus Agrippa rajas 
Rooma esialgse Panteoni templi. Pärast kaks korda hävinemist (kõigepealt tulekahjus ja 
seejärel välgu tõttu) taastas selle suurejoonelise hoone imperaator Hadrianus. Selle katuses 
on kuulus ava ehk oculus: põnev ajalugu viitab, et see võimaldas valgusel kindlal kellaajal 
läbi paista. 
 Arvestades kõiki päikesekelli, mis olid nähtaval, võime oletada, et Rooma 
igapäevaelu valitses päikesetundide stabiilne rütm. Tõepoolest, ühel Plautuse näidendi 
tegelasel on sageli tsiteeritud lause, kus ta hädaldab vihaselt, et päikesekella saabumine on 
tema päevad jäigaks muutnud ja ta ei saa enam süüa lõunat siis, kui tuju tuleb. Seega on 
mõeldav, et igal roomlasel oli võimalik kellaaega teada, kui nad vaid nii soovisid, kuid 
kuna päikesekellad olid hääletud, võis aeg märkamatult mööduda. Meie tänapäevane 
kinnisidee lakkamatu aja marsirütmi jälgimisega võis neile tunduda haiglane. Aga kust siis 
on pärit meie väsimatu kellavaatamine? Noh, arvatavasti võite selles süüdistada Jumalat, 
või vähemalt tema surelikke esindajaid … 
JUMALIKUD TUNNID 
Kujutage ette sellist pilti: on koidik ja kell kõlab jälle. Olete juba mõnda aega ärkvel olnud, 
nii et see heli pole julm üllatus. Õigupoolest on seda iga päev kosta, olgu vihm või päike, 
ja see jätkub, kuni sussid püsti viskate. Heli, mida kuulete, on kutse palvusele, päeva 
esimesele (lauds), ning sellele järgnevad esimene, kolmas, kuues ja üheksas tund (prime, 
terce, sext, nones) vesper, kompletoorium ning lõpuks kolm öövahi teenistust (matutiin ehk 
matins), mis äratavad teid unest kell 21, keskööl ja kell 3 öösel. Järgmisel päeval algab see 
koidikul kõik uuesti. Kõlab väsitavalt? Keegi pole öelnud, et munga elu on lillepidu … 
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 Keskaja munkade ja nunnade elu metronoomilist tempot määrasid igapäevased 
palverituaalid ehk kanoonilised palvetunnid. Pärast seitsmenda sajandi paavsti Sabinianuse 
tohutult mõjuka edikti välja andmist kuulutas igat palvetundi kellade kumin ja, kuigi see 
lõputu lärm oli mõeldud ainult Jumala teenijatele, ei jäänud see teistele märkamata – 
kuidas saakski? Kirikukellade heli pole just vaikne. Keskaegse vagaduse ülevas maailmas 
ei olnud Eurooplased kirikust, kloostrist ega katedraalist kunagi liiga kaugel, ning olid 
seega harva Jumala kurdistava äratuskella kuuldekaugusest väljas. Nii et tahtmatult 
muutusid kanoonilised palvetunnid miljonite tavainimeste igapäevaelu pulsiks, samamoodi 
nagu mina saan kella õigeks keerata minu maja vastas asuval kooli mänguväljakul amokki 
jooksvate laste söögivahetunni kisa järgi. 
 Päeva usupõhine jagamine polnud siiski ainult Lääne kristluse leiutis. 
Islamimaailmas kehtisid viis igapäevast palvetusaega ehk namaasi kõigile, mitte ainult 
püha tõotuse andnutele, ja seega kasutati avalikku massiteavituse süsteemi, mis moodustus 
seintele paigaldatud päikesekelladest ning katustel palvustele hüüdjatest. Kuid kuigi 
islamimaailm oli eri pikkustega hooajaliste tundidega mugavalt kohanenud, oli see samuti 
teadusliku geniaalsuse kasvulava, ning eelkõige üks mees oli huvitatud aja ja taeva 
vahelisest ühendusest. Ibn al-Shātir oli arvatavasti 14. sajandi silmapaistvam astronoom, 
mis kulus marjaks ära, kuna ta oli ka Damaskuse Umaijaadide mošee ametlik ajaarvestaja, 
ja tema suur panus maailma ajalukku oli võrdsete tundidega päikesekella loomine. 
 Tema 2 × 1-meetrine horisontaalne päikesekell, mis paigutati 1371. aastal mošee 
minaretile, koosnes kolmest mõõdikust, mis näitasid loojangust möödunud aega, 
loojanguni jäänud aega ja praegust aega. Kuid eriliselt tähtis oli see, et ta joondas oma 
päikesepõhise ajanäitaja Maa polaarteljega, nii et tal õnnestus mõne üksikasjaliku graafiku 
abil alistada vana vaenlane Aastaajalised Ajamuutused ja luua sõltumatu 60-minutiline 
tunnipikkus. See tähistas tänapäevase ajapidamise algust. Tegelikult, unustage see 







AEG ON RAHA 
Ajame end voodis istukile, soe tekk kurguni tõmmatud, ja vaatame jälle voodi kõrval 
olevat kella. On lõõgastav laupäeva hommik ja meil pole mitu tundi midagi vaja teha, kuid 
me ei saa parata kella kompulsiivset kontrollimist. Meile võib isegi tunduda, et meie 
päevad on pidevad võidujooksud ajaga – ja ma kasutan seda väljendit meelega. 
 See pole kokkusattumus, et kolmeteistkümnendal sajandil, mil vastsündinud 
merkantilism muutis palavikulise energiaga mitmed Euroopa linnad majanduslikeks 
jõujaamadeks, debüteeris samuti mehaanline kell. Need massiivsed seadeldised kõrgusid 
ilmalikes kellatornides, kus nad vastupidiselt hääletutele päikesekelladele (mida roomlased 
paistsid eiravat) meenutasid pidevalt valjult praegust hetke – seda käestlibisevat üürikest 
kasulike töötundide ressurssi, mille jooksul saab linna peal raha kokku kühveldada nagu 
keskaegne Donald Trump, kuid mitte nii naeruväärse soenguga. Kellatorni valvsa pilgu all 
alistus feodalism kapitalismile. Järsku oli aeg raha. 
 Niisis tõi parem ajaarvestus näiliselt endaga kaasa kasumlikkuse ja tõhususe 
kinnisidee. Sellegipoolest põhjustas kasumlikkus ja tõhusus paari sajandi pärast kinnisidee 
parema ajaarvestusega … 
KAHURID HOMMIKUL 
 Ühel 1784. aasta hommikupoolikul äratati Ameerika diplomaatiline emissar 
Prantsusmaal jõhkralt üles. Benjamin Franklin oli unustanud aknaluugid sulgeda ja soe 
Pariisi päikesevalgus ujutas ta üle. Pahviks löödud õudusega oma uuri vaadates märkas 
prominentne teadlane midagi päris kummalist – kell oli kuus hommikul. Miks pagana 
pärast oli päike nii vara väljas? Kas ta nägi und? Kas ta oli purjus? Ta lehitses kiiruga läbi 
päeva päikese almanahhi ja veendus, et tema kell polnud seisma jäänud. Seejärel kordas ta 
sellel nädalal katset veel kolm korda kuni tema kahtlused olid teaduslikult kinnitatud. Jah, 
see oli tõepoolest kaheldamatu – päike tõuseb koidikul! 
 See, ma loodan, et te mõistsite, oli näide Franklini huumorimeelest. Kuigi ta kandis 
oma õlgadel suurt poliitilist vastutust, ja peas kopranahast karusmütsi, mis algatas 
Euroopas veidra moehulluse, ei olnud ta kaotanud kübetki oma lapsemeelsest 
mängulisusest, mille tõttu tõmbas ta noorukieeas kergeusklikke ajalehelugejaid ninapidi ja 
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veenis neid, et ta on riiakas vana naine nimega Silence Dogood (eesti keeles oleks nimi 
ligikaudselt Vaikus Teebhead). Nüüd ka ise eakam Franklin veetis aega oma Pariisi majas 
ning rakendas oma tipptasemel mõistust vahvate väikeste probleemide lahendamiseks, 
mida tema toreda nimega semu Antoine-Alexis-François Cadet de Vaux talle ette andis. 
Meeldiva vahelduse eest tänulik Franklin kirjutas selle anekdootliku kirja oma sõbra 
lõbustamiseks, kes parasjagu juhtus olema ajalehe Journal de Paris toimetaja. 
Teie lugejad, kes minuga kaasa arvatud polnud päikesest enne lõunat 
märkigi näinud ja harva pööravad tähelepanu almanahhi 
astronoomilisele osale, on sama hämmeldunud kui mina, kui nad 
kuulevad, et päike tõuseb nii vara; ja eriti veel, kui kinnitan neile, et 
päike valgustab kõike niipea, kui ta tõuseb. 
 Selle inspiratsiooni allikas oli selge. Franklin oli hiljuti näinud suurejoonelist uue 
õlilambi avalikku tutvustust, mis oli 18. sajandil võrdväärne Apple’i toote turule 
toomisega, kuid ta kahtles selle kütusetõhususes. Samuti oli ta vägagi teadlik, et küünlad 
olid majapidamisele kulukad, nii et kuulus „esimene ameeriklane“ lisas oma humoorikale 
kirjale Franklinipäraselt iseloomuliku kuluanalüüsi. Naljatledes, et keskmine pariislane 
ärkas üles lõunal (kui häbmatu!), järeldas ta, et märtsi ja septembri vahel veedeti õhtuti 
128 000 000 küünlavalgustundi, mistõttu põletati kokku 64 miljonit naela küünlavaha. 
Raha säästmiseks soovitas Franklin satiiriliselt, et Prantsusmaa valitsus julgustaks 
hommikuse laiskuse vältimist sellega, et kehtestatakse ranged maksud aknaluukidele ja 
hommikuti paugutatakse arvukaid kurdistavaid kahureid, et „laiskvorstid üles äratada“. See 
teaduslik narritemp oli mõeldud olema kahjutu omavaheline nali, kuid see oli paeluv 
pilguheit valguse majanduslikule küljele. 
 Franklin oli sarkastiliselt soovitanud inimeste varem äratamist, aga miks sundida 
inimesi oma harjumusi muutma, kui sa saad manipuleerida aega ise? Inglismaal sündinud 
uusmeremaalane George Vernon Hudson esitas 1895. aastal Wellingtoni 
filosoofiakogukonnale kirjalikult idee, mis soovitas täpselt seda. Hudson oli Uus-Meremaa 
üks tähtsaimaid putukate kogujaid, kuid mis veelgi olulisem, ta oli postiljon, kes tõusis üles 
varem kui kõik teised. Olles märganud, kuidas maailm koidiku maha magab, soovitas 
Hudsoni kiri, et kella edasikeeramisega oleks võimalik säästa terve lisatunni päevavalgust 
ajaks, mil enamik inimesi olid ärkvel. Mõte oli hea, kuid see polnud Hudsoni arvamus, mis 
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idee ellu äratas. Aeg veeres muutumatult sajandi võrra edasi, kuni järgmine sell samale 
järeldusele tuli. 
 William Willett oli oivaliste vuntsidega inglise ärimees, kes juhtis väärikat 
ehitusettevõtet, mis oli tuntud oma kõrgklassi klientuuri poolest. Iga päev käis ta kell 7 
hommikul oma hobusega ratsutamas ja traavis läbi oma Kenti kodu metsamaa, kuid ühel 
hommikul märkas ta, et läheduses asuvatel majadel olid kardinad ees. Päike oli väljas, päev 
oli alanud, kuid keegi polnud ärkvel, et seda nautida. Willet võis olla puine Edwardi ajastu 
tööstusliider, kuid tema tärgeldatud särgi all tuksus taltsutamatu kirglik süda … aga mitte 
sellist skandaalset laadi nagu eelistas himur kuningas Edward VII. Ei, Willetti kinnisidee 
oli päevavalguse püüdmine ja ta kuulutas uhkelt, et Willetti ehitatud majad kasutasid 
maksimaalselt looduslikku valgust ära. 
 Innustatud ideest, et Chislehursti elanikke tuleb teavitada sellest, millest nad ilma 
jäävad, kappas ta koju ja mõtiskles. Hommikuste Franklini kahuripaukude järele polnud 
vajadust; Willett mõtles kontseptuaalsemalt. Ta avaldas 1907. aastal trükise nimega „The 
Waste of Daylight“ (eesti keeles „Päevavalguse raiskamine“), milles pakkus välja uue 
lahenduse – suveaja kasutamise – ehk kella igal aprillikuu neljal pühapäeval 20 minuti 
võrra edasi keeramise, võttes sellega suvel tagasi märkimisväärse osa õhtusest 
päevavalgusest. 
ÄRA JÄÄ RONGIST MAHA! 
Südaööni ärkvel püsimine selleks, et kaheksa korda aastas kelladega jännata, võib kõlada 
tarbetuna, kuid kui aus olla, siis olid inimesed harjunud aja uitava olemusega. Mitmeid 
sajandeid mõõdeti päevast aega päikese varjude järgi, mis tähendas, et mida kaugemale 
läände või itta sa mööda pikkuskraade liikusid, seda rohkem oli sul vaja kella kohandada. 
Näiteks asub Bristol umbes 185 km Londonist lääne poole, nii et päike tõuseb seal üheksa 
minutit hiljem. See tähendab, et Bristoli elanikud olid arvatavasti veel voodis sooja teki all, 
kui enamik londonlasi sussides ringi komberdasid ja kokni aktsenti harjutasid. 
 Iga linn käsitles varahommikut ja hilisõhtut omamoodi kuni 1840. aastateni, mil 
reisirongide saabumisega ühendati kauged kohad kiire transpordivõrguga. See oli muidugi 
suurepärane uudis, ja mitte ainult entusiastlikele rongivaatlejatele, kellel oli nüüd 
pühapäeviti midagi teha, kuid sellega kaasnes ka ettenägematu ajakaos. Näiteks väljus 
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Londoni ja Bristoli vahet sõitev rong pealinnast kohaliku aja järgi keskpäeval kell 12, kuid 
oma sihtkohta saabus rong kell 15.51, mitte kell 16. Kusagil tee peal oli üheksa minutit 
kaduma läinud. Arusaadavalt tekitas see paraja segaduse, kuna reisijad jäid massiliselt 
rongidest maha. 
 Peagi tuvastati probleemi põhjus ja kõikidel rongidel võeti kasutusele Greenwichi 
aeg. Sedasi loodi rongide sõidugraafikud, mis olid üle kogu riigi loogiliselt ühtsed, kuid 
see ei lahendanud probleemi iga üksiku reisija jaoks täielikult. Lõppude lõpuks, kui reisija 
ei seisnud juba jaamas, kus ta võis korrigeeritud raudteevõrgustiku kella näha, siis valitses 
tema päeva tasku-uuride ja katedraalide kohalik aeg, mistõttu võis juhtuda, et reisija jalutas 
parasjagu muretult jaama poole, kui tema rong kihutas ülekuumendatud aurupilves mööda. 
 Aeg oli vaja ühtlustada kogu riigi jaoks, mitte ainult raudteevõrgustiku jaoks, kuid 
mitte kõik ei tundnud vajadust uuenduste järele. Kohad nagu Exeter ja Oxford ei soovinud 
ohverdada oma kohalikke päikeserütme – piirkondlikke traditsioone, mis ulatusid 
aastatuhandete taha – ja kannatasid seega ebaõnnestunud Prantsuse kümnendsüsteemi 
kompromissi meenutava süsteemi all, võttes kasutusele kummalised kahe minutiosutiga 
hübriidkellad, mis näitasid nii kohalikku kui ka raudteevõrgustiku aega. Kuid see poolik 
lahendus ei pidanud kaua vastu, eriti kuna 1860. aastatel alguse saanud telegraafiline side 
rõhutas aina globaliseeruvas kultuuris ühtse ajaarvestuse tähtsust. Traditsionalistid 
tunnistasid 1880. aastal lõpuks kaotust ja Greenwichi aeg võttis võimu üle kogu Briti riigi. 
See oli hea uudis kõigile, välja arvatud kroonilistele sissemagajatele, kes pidid nüüd 
leiutama uued mannetud põhjendused, miks nad rongist maha jäid. 
AEG NII VEEREB, TEDA TAGASI SA KEERATA JU SAAD 
Niisiis ei olnud William Willet peast põrunud, kui soovitas teatud päevadel kellasid 20 
minuti võrra keerata, kuna mitmed inimesed keerasid oma tasku-uure kaugesse kohta 
saabudes niikuinii. Willett, keda toetasid noor Winston Churchill ja mitte enam esimeses 
nooruses David Lloyd George, astus enesekindlalt parlamendi erikomisjoni ette ja kasutas 
oma parimat argumenti: laps, kes sünnib pärast selle meetme kasutuselevõtmist, on 28. 
eluaastaks nautinud terve lisaaasta päevavalgust. Kes suudaks sellele suurepärasele 
loogikale vastu vaielda! Paraku ei olnud Willett arvestanud sellega, kui tugev on 
oppositsioon. Pärast kolm aastakümmet kestnud aja riigiülest ühtlustamist ei olnud just 
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palju nostalgilisi igatsejaid, kes oleks soovinud uuesti kelladega vigurdada, veelgi enam 
siis kaheksa korda aastas. 
 Väärika härrasmehena muudatust algatanud Willett lõpetas lahingu komöödia 
puändina, keda pilati rahva seas kui ebapraktilist tola. Rikutud mainega Willetti avaldust 
parlamendile lükati tagasi kuus aastat järjest. Lõpuks – nagu on omane mehele, kellele 
meeldis asju teistest varem valmis saada – heitis ta hinge kõigest 58-aastasena. Aasta oli 
1915, Esimene maailmasõda märatses, Suurbritannia kuningas George V püüdis 
meeleheitlikult oma murettekitavalt germaani perekonnanimest lahti saada ja polnud 
võimalustki, et Suurbritannia võtaks kasutusele suveaja. Ja siis järsku, 1916. aasta 
aprillikuus, võttis selle kasutusele hoopis Saksamaa. 
 Üpris kavalalt märkasid keisri nõuandjad, et loomuliku päevavalguse 
kättesaadavuse suurendamine vähendaks vajadust kunstliku valguse järele, võimaldades 
kasutada säästetud kütust sõjapidamise jaoks. See oli veenev argument. Lausa nii veenev, 
et see ületas La Manche’i kanali. Ühtäkki põrnitsesid keeldujad, kes olid nii avalikult 
William Willettit mõnitanud, oma kinganinasid ja pomisesid, et äkki polegi suveaeg nii 
rumal mõte. Kõigest kuu aega pärast seda, kui Saksamaa muutuse omaks võttis, tegi seda 
ka Suurbritannia. Järk-järguline 20 minuti plaan asendati arukalt lihtsama ühetunnise 
hüppega, kuid viimaks oli suveaeg reaalsus. Viimaks, pärast oma viimast tundi, saabus 
William Willeti tähetund ning ta sai omaenda tunni. Esimese maailmasõja lõpu poole olid 
mitmed riigid uue süsteemi omaks võtnud, sealhulgas Austraalia ja suur osa Euroopast, 
kuid probleemid alles algasid. 
 Täpsemalt öeldes äpardus Ameerikas idee kasutuselevõtt erakordselt ja, nagu 
mänguhoos kassipoeg, kes ennast lõngakeraga madistades sasipuntrasse mässib, langes riik 
pooleks sajandiks enda loodud kriisi lõksu. 
AMEERIKA ÜHENDAMATA OSARIIGID 
USA üüratu avaruse jaoks ei sobinud ühtsustatud aeg, muidu oleks Dolly Partoni üheksast 
viieni töötamise laulul olnud üsna kummalised laulusõnad pimedas töötamise kohta. 
Alguses püüdis Kanada raudteeinsener Sandford Fleming veenda inimesi kasutama terve 
maakera jaoks ühte standardaega, mis põhines 24-tunnisel kellal. See nn kosmiline aeg oli 
tema suur unistus ja ta lootis, et kõik rahvused kannaksid kellasid, millel on näidatud nii 
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kohalik kui ka kosmiline aeg. Kui see läbi ei läinud, muutis Fleming oma plaani ja leiutas 
uue süsteemi, milles 24 piirkondlikku ajavööndit olid korrapäraselt ja selgepiiriliselt 15-
pikkuskraadisteks tunniajalise erinevusega üksusteks jagatud. See oli pragmaatiline 
lahendus raudteekaosele ja 1883. aastal loodi Põhja-Ameerikas viis eraldi ajavööndit: Ida, 
Keskosa, Mäestikud, Vaikne ookean ning Kolooniatevaheline, mis sai oma nime Flemingu 
inseneritöö tippsaavutuse järgi – Kanada kolooniatevaheline raudtee. 
 Stabiilsust suurendas omakorda see, et järgmisel aastal soovitati rahvusvahelisel 
konverentsil globaalsete pikkuskraadide nullmeridiaaniks Greenwichi aja kasutamist, kuigi 
solvunud prantslased käitusid oma pirtsaka maine vääriliselt ja keeldusid Pariisi 
eemaldamist oma kaartide keskkohast. Vaatamata prantslaste torisemisele toimisid 
Ameerikas uued ajavööndid üpris hästi, kuigi mõned linnad, näiteks Detroit ja Cleveland, 
vahetasid ajavööndit, et õhtupoolikuti rohkem valgust saada, kuid see oli kohalik otsus, 
mille tegid kohalike muredega kohalikud inimesed. Seevastu oli üleriigiline suveajale 
üleminek 1918. aastal – ikka selleks, et sõjaajal elektrit kokku hoida – täielik katastroof. 
 Nagu Ameerika valimistest võib ilmselgelt järeldada, on olemas väga vähe 
teemasid, mis ühendaks kõiki 50 osariiki, kuid suveaja vihkamine oleks selle peaaegu 
saavutanud. Möödunud oli vaid kaheksa kuud, kui see riigi seadusest pikema jututa 
eemaldati. Naiivselt aga lubas valitsus üksikutel osariikidel ja linnadel valida, kas suveaega 
kasutada või mitte, nagu tehti enne sõda, kuid nüüd oli uus tehnoloogia riigi palet 
muutnud. Pärast 1945. aastat olid tekkinud uhked uued üleriigilised majandusharud nagu 
tavareisijate lennuliinid ja televisioon, mis püüdsid oma äritegevust Ameerika ellu 
integreerida, kuid nende üksikasjalikke ajagraafikuid oli võimatu kõikide eri ajavööndite 
tõttu hallata. Isegi kohalike bussigraafikute puhul loeti seda vedamiseks, kui need kaks 
nädalatki ilma täieliku ümberkirjutamiseta vastu pidasid, kuna linnad võtsid suveaja 
kasutusele ja hülgasid selle nagu tujukad lapsed, kes tüdinesid oma kauaigatsetud 
jõulukinkidest otsekohe. 
 Arvestades sellega, et Ameerikas oli vaid viis ajavööndit, oli see peaaegu 
muljetavaldav, et üks bussiliin teenindas seitset ajavööndit läbivat 55-kilomeetrist 
maanteed Lääne-Virginia linna Moundsville’i ja Ohio linna Steubenville’i vahel, mis 
tähendas, et eriti hoolsad reisijad pidid oma kella iga kaheksa minuti järel keerama. 
Autodega sõitjatel polnud samuti palju rohkem õnne. Oli arvukalt inimesi, kes rõõmustasid 
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pärast tipptunni liiklusummikust pääsemist, kuid kui nad üle osariigi piiri sõitsid, jäid nad 
lõksu järgmisse teokiirusel liikuvasse ummikusse, kuna naaberosariigi kell oli tund aega 
taga. 
 1950. aastatel ja 60ndate alguses võis panga külastamine või ametlik kohtumine 
kohtumajas lõppeda piinliku vabandamisega hilinemise pärast või ärritunult lukus ukse 
löömisega. Idahos pidid ostlejad toime tulema samal tänaval asuvate poodidega, mis olid 
avatud eri aegadel, ja oluline polnud isegi see, kas ettevõtted asusid samas hoones. Aeg-
ajalt muutus silmipööritav tülikus tegelikuks ohuks ja mootorsõidukite juhid võisid 
muretult üle raudteeülesõidu sõita, kui ootamatu kaubarong, mis oleks alles tunni aja pärast 
pidanud saabuma, järsku nende poole kihutas, rongi pasun paanilist hoiatust üürgamas … 
 Tavalise kodaniku elu juhtis ajasüsteem, mis oli nii üleloomulikult salapärane, et 
see oleks võinud pärit olla otse „Gulliveri reisidest“, ja USA Mereväe Observatooriumi dr 
William Markowitz ei teinud nalja, kui ütles, et Ameerika oli maailma halvim ajaarvestaja. 
AEG MUUTUSEKS 
Sellel ajal, kui Ameerika asünkroonselt ringi siples, asus korda majja lööma kangelasliku 
nimega rühmitus Committee For Time Uniformity (eesti keeles Ühtlustatud Aja komitee) – 
mõjutatud majandusharude tähtsaimate ettevõtjate lobirühm – mis lõpuks valitsust 
tegutsema veenis. Suveaja jaoks kuulutati Ameerikas 1966. aasta ühtlustatud aja seadusega 
välja standardse aeg aprillikuu viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani 
(kuigi neli osariiki keeldusid otsekohe). Hoolimata suurtest lootustest ei olnud see täiuslik 
lahendus ja segadust oli tulevikus veel tulemas, kuna president Nixon oli 1973. aastal 
sunnitud ajutiselt hädaabimeetmena sõjaaja kehtestama, sest Yom Kippuri sõja tagajärjel 
oli riigis naftakriis. 
 Sellise erakordse kaose keskel oli Ameerika lõpuks sunnitud tunnistama, et tal on 
probleem, ja ta läks ajutiselt võõrustusravile, naastes lõpuks puhta ja kainena sobivama 
seitsmekuuse suveaja lahendusega – edulugu, mis pole veel piinliku taashaigestumise 
küüsi langenud. 




SUURBRITANNIA VIIMANE HURRAA (JÄLLE) 
Kui elasite 1968. aastal Šotimaal või Põhja-Iirimaal, siis arvasite tõenäoliselt, et talv on 
päris masendav. Suurbritanniat – saart, mis hulbib tõrksalt Euroopa maismaast eemal – 
haaras järsku joovastav rahvusvahelise harmoonia mõte ja riik sukeldus kolm aastat 
kestnud eksperimenti nimega Briti standardaeg, mis joondas Ühendkuningriigi kellad 
Euroopa omadega. See oli tore lahendus, kui püüdsite Belgialasele Briti autot müüa, aga 
kui elasite Briti saarte põhjaosas, tähendas see talvehommikuid, mis koosnesid kõledatest 
postapokalüptilistest pikaleveninud pimedustundidest, mille jooksul keeldus päike 
mõnikord enne kella 9.45 tõusmast. Katse hüljati 1971. aastal põhjapoolsete asukate vihase 
reaktsiooni tõttu, isegi kui oli tõestatud, et valgemad õhtud vähendasid liiklussurmade 
arvu, kuid – nagu närune Hollywoodi õudusfilmi koletis – tõuseb Briti standardaeg aeg-
ajalt oma hauast ja kummitab poliitilisi debatte tänaseni. 
See näitab, et isegi väiksemas riigis ei pruugi loodus ning poliitiline „kõigile ühe 
mõõdupuuga“ lahendus mugavalt kokku sobituda. Elame ajastul, kus aja metronoom on 
elu pidev kaaslane ja me ei pea enam kellasid keerama pärast kõigest 100 km läbimist. Aga 
kui vaatame asja lähemalt, siis saab selgeks, et meie aja korrastamise viis on kujunenud 
välja kompromissidest, praktilisusest ja parimatest püüdlustest. On üllatav, et isegi 
maailmas, kus aatomkellad suudavad aega nanosekundi täpsusega mõõta, määrab päeva 
jagamist mõistlik pragmatism. Aja arvestamine pole pelgalt teaduslik küsimus, vaid ka osa 
meie kultuuripärandist. Me määratleme aega sama palju, kui see määratleb meid. 
 Aga aitab sellest! Aeg on üles tõusta ja pärast pikka und on esimene vajalik tegevus 
enda kergendamine. Kuigi kuhjuvaid majapidamistöid saab rõõmuga eirata, ei kehti sama 
põie puhul. Niisiis alustame päeva sellega, et suskame jalad voodi kõrval olevatesse 






Kurnatult lohistame tinaraskeid jalgu trepist üles ja vaatame igatsevalt magamistoa ukse 
poole. Aga enne, kui saame tänulikult teki alla ronida, nõuab näägutav hääl peas, et 
läbiksime tähtsa igapäevase rituaali, mida vanemad meid alati sõltumata vastuväidetest 
tegema sundisid. On aeg hambaid pesta. 
VALGED HAMBAD 
Oleme jõudnud niikaugele, et kuulsuste hambad on tontlikult kumavad alabastertahvlid, 
mida demonstreeritakse täiuslikult vormitud sümmeetrilistes lõugades. Hambad ei täida 
enam pelgalt toidu pudrustamise bioloogilist eesmärki, vaid on muutunud esteetilisteks 
moeröögatusteks. Kuid pea kogu inimajaloo jooksul olid need peamiselt närimisvahendid, 
milleta meie eellased oleksid nälga surnud. Ja nälgimine oli mõnikord täiesti võimalik, sest 
vaja ei olnud säilitada kilovatt-irvituse pimestavat kiirgust, vaid hoida oma hambaid enam-
vähem näo alaosas alles. Hambad on vastupidavad sellid, kuid aja jooksul on nad 
loomupäraselt altid bakteriaalsele infektsioonile, kulumisele, löögikahjustustele ja 
happelisele lagundamisele. Lühidalt öeldes võivad need välja kukkuda. 
Niisiis, arvestades hammaste eest hoolitsemise vajadusega, pole see üllatav, et 
hambaravi sai alguse kiviajal. 
NEOLIITILISED KIHVAD 
Valu oli terav äge surin, mis sööstis läbi tema keha varvasteni välja. Ta kaevas kannad 
ärritunud protestiga põrandasse, vihane selle piina kannatamise pärast, kuid jäi selili 
lamama – viimane asi, mida ta tahtis, oli see, et puur kasutaja käest libiseks ja tema keele 
pehmetesse kudedesse lõikaks. Hambaarst seisis kurjakuulutavalt tema kohal, saagides 
edasi tagasi nagu puuraidur, nägu sügavast keskendumisest pinges. Puuri hõõrdumine 
lagunenud purihamba vastu kajas läbi patsiendi kolju. Vaikne vurin, mis saatis tema 
vaigistatud valuoigeid. Patsient sulges silmad ja mõtles millestki muust. Varsti on see läbi. 
Ja minuti pärast see oligi. 
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 Üheksa tuhat aastat tagasi kohas, mida tänapäeva Pakistanis tuntakse nimega 
Mehrgarh, pakkus tuhandeid aastaid enne Stonehenge’i kavandamist oma teenuseid 
arvatavasti maailma esimene hambaarst. Tundub uskumatuna, kuid väidet tõendavad 
sellest neoliitikumi linnast leitud skelettide hambad. Tavainimesele pole väikesed umbes 
0,5–3,5 mm sügavusega augud just väga muljetavaldavad, ja me ilmselt isegi ei märkaks 
neid esmapilgul, kuid arheoloogidele on nende aukude ühtlane kuju vaieldamatu tõestus 
hammaste puurimisest. Enam kui 5000 aastat enne, kui keegi sepistatud metalltööriistu 
valmistas, kasutas see hambaarst ränikivi-otsaga vibupuuri, et puurida kiiresti läbi emaili 
valulikku kaariesesse. Vibupuuri kasutati tavaliselt dekoratiivhelmestesse aukude 
puurimiseks. Terava otsaga ränikivi kinnitati puust toika otsa, millele keerati ümber pael, 
mis oli omakorda mõlemast otsast vibukujulise pulga külge ühendatud. Seejärel tõmmati 
vibu edasi-tagasi – täpselt nii, nagu saeks puitu – ja ränikiviga varras pöörles oma teljel 
päripäeva ja vastupäeva, kuni hambasse oli uuristatud väike auk. 
 Aga kuidas me teame, et tegemist oli hammaste ravimisega, ja mitte usurituaali või 
veidra moeröögatusega? Mehrgarhist avastatud üheteistkümnest hambast vähemalt neljal 
esines põletikuline kaaries ning fakt, et puuritud olid vaid tagumised purihambad, mis 
peidavad end sügaval põsekoobastes, lükkab ümber kõik väited, et tegemist oli 
mingisuguse stiilse naeratuse saavutamise iluoperatsiooniga. Kui soovite oma naeratust 
kaunimaks teha, siis tahaksite ju esihambaid muuta? Arvestades sellega, et kaaries 
põhjustab teravat valu, on palju tõenäolisem, et puurimise eesmärk oli kroonilise 
hambavalu vähendamine. Huvitaval kombel ei olnud puurimine eelajalooliste 
hambaarstide oskuste piir. Hiljuti tõestasid Itaalia teadlased, et Sloveeniast leitud skeletil, 
umbes 6500 aastat tagasi surnud noore mehe jäänustel, oli näha maailma esimest 
hambaplommi – purunenud hambasse valatud mesilasvahast vaiku. Kui Mehrgarhi 
puurimise eesmärk oli põletikulise hambaaugu eemaldamine, siis sellel puhul kaeti kinni 
tundlik närviots. 
 Niisiis, olenemata sellest, et tänapäeva hambaravi on arenenud kõrgtehnoloogilisele 
tasemele, kus kasutatakse röntgenit, lasereid ja elektroonilisi seadmeid, on meie 
tavapärasemad ravimeetodid – plommid ning puurimine – alguse saanud tuhendeid aastaid 
tagasi. Enamgi veel, hambaarstid kordavad meile pidevalt, et suhkrurikas toit on 
hammastele kõige kahjulikum, ja see oli tuttav probleem ka meie eelajaloolistele eellastele. 
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Põlluharimise algus nooremal kiviajal tõi endaga kaasa tärkliserikka toidu nagu saia ja 
pudru suurema tarbimise, mistõttu kasvas suus olevate looduslike suhkrute tase, mis 
omakorda soodustas hambaaukude ja happesöövituse hävitavat tööd. Kuid muistse dentiini 
peamine hävitaja oli saiapätsides peituvad kriipivad-karedad kivitükid, mis jahu 
jahvatamise veskikividelt paratamatult lahti murenesid. 
 Sellise hammaste kulumise esimene kuulsaim ohver oli ehk ammusurnud jäämees 
Ötzi, Alpidest leitud noorema kiviaja mõrvaohver. Tema hambad olid kohutavas seisundis: 
tumedaks tõmbunud, kohati purunenud, kohati kulunud. Ta oli kaotanud ühe purihamba 
köbru, arvatavasti kuna oli liiga entusiastlikult kividega saiapätsi hammustanud, ning 
raskelt kahjustanud ühte esihammast, millest võib järeldada, et keegi või miski oli teda 
jõuga näkku löönud. Kuna tema seljast leiti hiljem noolepea, võib oletada, et ta polnud just 
Tom Hanksiliku sümpaatse iseloomuga. Kuigi Ötzi paistis ebaõnne ligi tõmbavat, olid 
tema hambad selle aja kohta tavapärases seisundis. Hambad pole purunematud ning 
noorema kiviaja inimese elu lõpupoole, isegi neljakümnendates, oleks nende püüdlus 
näidata Tom Cruise’ilikku filmistaari naeratust pigem sarnanenud suuga, kus on lõhkenud 
väike granaat – hambad on küll olemas, aga vaatepilt pole ilus. 
HAMBAUSSID 
Pisikesed kivid ja looduslikud suhkrud võisid olla hambaprobleemide tõelised põhjused, 
kuid süü veeretati palju süngemate pahalaste kaela. Pronksiaja alguses olid nii 
babüloonlased kui ka egiptlased sügavalt veendunud, et hambaid kahjustasid 
hirmuäratavad peletised nimega hambaussid, mis tekkisid spontaanselt suhu nagu Pac-
Man’i kummitused. Seda teooriat levitasid roomlased ja see oli moes kuni 18. sajandini, 
mis tähendas, et hambaarstid pühendasid aastatuhandeid olendite tõrjumisele, mida 
tegelikult olemaski polnud. 
 Seepärast kasutati pronksiajal hambavalu lahenduseks sageli üleloomulikke loitse: 
babüloonlased kandsid kaitsvaid võluamulette ja kui nurjatud ussid kohale ilmusid, siis 
paluti vägeval jumalal Eal/Enkil ussid hävitada. Kui see läbi ei läinud, siis proovis 
hambaarst usse välja suitsutada. Suusisene suitsutamine, ehk mesilasvaha sisse sõtkutud 
koerapöörirohu seemnete põletamine suu läheduses, oli 2250. aastaks e.m.a 
kindlakskujunenud lahendus ning kui vingerdav vaenlane oli tapetud, siis täideti hambaauk 
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mastiksist kummivaiguga ja jällegi koerapöörirohuga. Vaatamata paljutõotavatele noorema 
kiviaja varastele hambapuurijatele ei kasutanud babüloonlased ravimiseks opereerimist ega 
hambatäidiseid. Nende hambaravimeetodite tase oli üllatavalt madal. 
TUTANHAMBAD 
Matmispaik Sakkara on inimkäte loodud surmale pühendatud maastik, kuid seda pole 
surnuaiana väga pikka aega kasutatud. Kunagi oli see pronksiaja pealinna Memphise 
ametlik kalmistu ja seega asub seal vanim Egpituse astmikpüramiid Džoser, mis seisab 
siiani iidsete kuningate võimu sümbolina. Kuid suur osa Sakkarast on meile ikkagi 
teadmata; mõni optimistlik egüptoloog arvab, et selle maa-ala saladustest on leitud vaid 
30%, ning väidavad poolnaljatledes, et kui Sakkaras suvalises kohas kaevama hakata, siis 
tõenäoliselt leiate midagi huvitavat. 
 Üks hiline avastus, mis liivaookeanist esile tõusis, oli haud, mille kõigepealt leidsid 
2006. aastal üles vargad. Tegemist oli lubjakivist ja toortellistest umbes 4000 aastat tagasi 
rajatud suurejoonelise monumendiga, mille sisemus oli luksuslikult kaunistatud ja täidetud 
arvukate hauataguse elu jaoks mõeldud hauapanustega. Kuid see mausoleum ei kuulunud 
printsessile ega kõrgest soost isikule, vaid kolmele sugulassidemeta mehele nimega Iy 
Mry, Kem Msw ja Sekhem Ka. Nende muumiad on salapärasel kombel puudu, kuid 
seintele kirjutatud hieroglüüfid paljastavad, kellega on tegemist – vaarao hambaarstidega, 
ametikoht, mille esimene teadaolev esindaja oli 600 aastat varem elanud Hesire, vaarao 
Džoseri isiklik hambaravija. 
 Olenemata uhketest nimesiltidest jagasid need hammaste tohterdajad babüloonlaste 
tõrksust kirurgiliste operatsioonide vastu. Hesire ja tema tulevased ametikaaslased 
määrasid raviks närimispulki, suuloputusvedelikke ja hambakipse, mis olid valmistatud 
ahvatlevate aroomidega koostisosadest: viirukist, mürrist, sibulast, köömnetest, ookrist ja 
meest – austaltöelda kõlab see pigem liialt ambitsioonika vokiroana kui meditsiinina – kuid 
mitte kõik ravimeetodid ei olnud nii isuäratavad; üks eriti kummaline ravimeetod oli 
lõigata soe surnud hiire keha pooleks ja seda haigele hambale hõõruda. 
 Egiptlased olid edevad tegelased, kes tundsid uhkust oma väljanägemise pärast, 
seega on üllatav, et on leitud väga vähe tõestust puuduvate hammaste kosmeetilise 
täiustamise kohta. Ainukesed vihjed hambaproteeside kohta on kõverate hammaste 
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hambasillad, mida hoiavad koos kuldtraadid ja mis asetati muumia lõugadele. Paistab, et 
tegemist oli maetava viimse ilustamisega, mitte igapäevase implantaadiga – iidne versioon 
tänapäeva lahtise kirstuga matustel kasutatavast lahkunu meigist. 
 Tavapäraselt kasutame hambapõletike vältimiseks suuloputusvedelikku, hambaniiti 
ning hambapastat ja külastame regulaarselt hambaarsti. Egiptlastel oli aga olukord palju 
raskem. Me teame näiteks, et neljakümnendates eluaastates surnud Mutnodžme – 
Tutanhamoni endise sõjanõuniku vaarao Horemhebi kuninglik abikaasa – oli kaotanud 
kõik oma hambad. Kuid ta polnud ainuke kannataja. Hiljutise 3000 muumiat uurinud 
teadusliku analüüsi käigus tuli välja, et 18 protsendil neist esines tõsiseid hambaprobleeme, 
kusjuures mõni nakatunud põletikukolle oli surma põhjuseks. Nagu ka noorema kiviaja 
hambavalu ohvrite puhul, oli ka siin probleemi suurimaks põhjuseks tõenäoliselt toit, isegi 
rikastele ja võimukatele. Tsiteerides Ameerika poliitilise satiiri viljelejat ja ajakirjanikku P. 
J. O’Rourke’i, kes teravmeelitses nostalgia ahvatluse kohta: „kui mõtlete vanade heade 
aegade peale, siis mõelge ühele sõnale: hambaravi.“ 
 Pole teada, miks opereerimine Egiptuses välistatud oli. Tugeva valu vaigistamiseks 
oli tuimastina olemas oopium, ja mõnikord puuriti lõualuu sisse auke, et mädapaisest mäda 
väljutada, kuid põletikulise hamba tahtlikku eemaldamist, mis oleks mitme patsiendi elud 
päästnud, ei tehtud peaaegu kunagi. Selle asemel pidid valulike kikudega kannatajad 
laskma asjadel omasoodu kulgeda – maksiim tarkusepapüürusest pealkirjaga 
„Ankhsheshonqi juhised“: „Pole hammast, mis mädaneb, kuid jääb paigale.“ Vaene 
Mutnodžme teadis seda liigagi hästi ja ehk selgitab see, mis egiptlastel polnud 
hambahaldjat – vaeseke oleks peaaegu kohe pankrotistunud, kuna patjate all oleks peidus 
olnud lõputu hunnik väljakukkunud hambaid … 
 Muistsed kreeklased seevastu olid entusiastlikud leiutajad ja see oli Kosi saarel 
sündinud vana hea meditsiini isa Hippokrates, kes mõtles välja hambatangid 
(odontagogon). Hippokrates oli iidse maailma ratsionalistlik mõtleja ja eelistas enamasti 
jumalate usu asemel nähtavatel sümptomitel põhinevat empiirilist diagnoosi. Seetõttu otsis 
ta julgelt vihjeid patsientide haiguste kohta oma maitsmismeele abil, proovides nii uriini, 
higi, kõrvavaiku kui ka ninaeritisi. Tegelikult ei tabanud ta teadusliku täpsusega alati 
naelapead ning nii tema kui ka Aristoteles uskusid, et meestel on rohkem hambaid, kui 
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naistel. Võiks arvata, et sellised geeniused oleksid tõestuse saamiseks paari suud piilunud, 
kuid neil oli arvatavasti liiga palju tegemist kaamlite lahkamise ja uriini joomisega. 
KULDSED KIKUD 
Kui kaotame hamba, näiteks kogemata klaasukse vastu kõndides, võime pöörduda 
hambaarsti juurde, et endale paras hambasild valmistada. Selle mõtte peale tulid esimesena 
700 aastat e.m.a etruskid, Põhja-Itaalia põllurahvas, kes arendasid välja nutika meetodi 
puuduvate või loksuvate hammaste asendamiseks ja paigalhoidmiseks. Lapikutest 
kullaribadest moodustatud hambaklambrite abil oli võimalik logisevat hammast toestada 
selle tugevate ja tervete naabrite abil – tulemuseks justkui hammastest moodustuv aiatara. 
 Kui hammas oli juba välja kukkunud, siis võidi asenduseks võtta härja hammas, 
mille keskele puuriti auk, kuhu kinnitati metallklamber. Seejärel asetati hammas tühjalt 
seisvale kohale, kus see võis oma puuduva eellase elutähtsat tööd jätkata. Kuigi metalset 
naeratust seostatakse sageli James Bondi terashammastega vastasega, on muljetavaldav 
vast see, et need muistsed kunsthambad ei olnud mõeldud vaid ilu nimel tühjade suude täis 
toppimiseks. Tõenäoliselt olid need toimivad hambaproteesid, mis võimaldasid omanikel 
toitu närida ja pääseda lõputult monotoonsest supi söömisest. 
 Paar sajandit hiljem, 5. sajandil e.m.a, kasutasid Vahemere idaosas foiniiklased 
lapikute hambaklambrite asemel kuldtraati, et siduda logisevad hambad kokku nagu 
karjamaa aiaposte. On märkimisväärne, et selline kuldse lassoga alalõug on tänaseni 
säilinud – seda hoitakse Beiruti Ameerika ülikooli arheoloogiamuuseumis. Inglise keeles 
teatakse seda nimega Ford Mandible (ehk alalõualuu Ford), mis kõlab pigem automudeli 
nimena, millega sõidavad koopiamasinate müügimehed. Luul on näha jälgi periodontiidist, 
jubedast haigusest, mille tõttu tavatingimustes oleksid hambad välja kukkunud. Kuid sellel 
juhul hoidis kuldniit hambaid patsiendi elu lõpuni paigal. On üpris hämmastav, et muistsed 
hambaarstid suutsid mitte ainult luua taastavaid hambaproteese, kuid säilitada ka looduse 
kujundust, kui loodus ise kangekaelselt vastu punnis. 
 Selleks ajaks, kui roomlased kohale ilmusid, pärast etruskide alistamist ja 
kreeklaste liitmist üha paisuvale impeeriumile, oli kosmeetiline hambaravi üsna nutikas. 
Peale puidust või elevandiluust valehammaste olid kullaga kaetud hambad nii levinud, et 
õigussüsteem pidi sekkuma ja kehtestama, et sellised väärmetallid tuleb matta või 
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tuhastada koos surnud omanikuga ja nende üle ei tohiks jageleda rahaahned sugulased, kes 
soovisid vanaema matusega rikkamaks saada. Metallproteese ei omatud alati siiski 
vajaduse tõttu. Neljateistkümnenda sajandi alguses teatas mõistatuslik Itaalia maadeuurija 
Marco Polo, et oli kohanud salapärast Hiina hõimu Zar-Dandan (pärsia keeles „Kuldsed-
Hambad“), kes olid imiteerinud etruske ja paigaldanud oma hammastele kuldplaadikesed, 
kuid see oli ainult ilu otstarbeks, mistõttu olid Zar-Dandani hõimu liikmed oma metalsete 
kihvadega hip-hop räpparite uhketest kuldhammastest ajast ees. 
 Sarnaseid kaunistusi on kasutatud ka mujal – paistab, et varased viikingid viilisid 
oma hammastesse vagusid, võib-olla selleks, et hirmutada vaenlast, samal ajal kui teisel 
pool maailma otsas astusid kõrgest seisusest asteegid ja maajad sammu kaugemale ning 
puurisid oma lõike- ja silmhammastesse süvendid, mille seejärel kaunite kvartsidega, 
kullaga, jadeiidi või türkiisiga täideti – tulemuseks silmipimestavalt säravad naeratused. 
HARJA, KURISTA, SÜLITA 
Joobunult koperdame vannituppa ja kohkume peeglis oma kurnatud näoga peegelpilti 
nähes. Ega me ometi terve õhtu selline välja ei näinud? Sirutame ühe käe hambaharja ja 
teise lömmis hambapastatuubi järele. Keerame korgi pealt ära, kissitame keskendudes silmi 
ja üritame harjale pigistada hernetera koguse piparmündimaitselist pastat. Ülesanne, mis on 
enamikul päevadel lapselegi lihtne, kuid on pagana raske käe-silma 
koordinatsiooniharjutus, kui nägemine on alkoholist kahekordne. 
 Kas roomlased oleksid midagi sarnast teinud? Oleksid küll. Pompei ohrvreid uuriti 
2015. aastal kopmuutertomograafiaga ja leiti, et neil olid üllatavalt terved hambad. 
Põhjuseks võis olla loomulikult kõrge fluoriidi tase kohalikus veevarustuses, kuid on ka 
võimalik, et roomlased hoolitsesid korralikult oma suuhügieeni eest. Mitmekülgselt 
andekas Aulus Cornelius Celsus soovitas hammaste regulaarselt puhastamist, eriti nendele 
aristokraatlikele tüüpidele, kes ahmisid sisse suurtes kogustes puhastatud teraviljast 
valmistatud ja lisatud suhkruga toite, mis – nagu ta õigesti kahtlustas – võisid kiirendada 
hammaste lagunemist. Siiski, kuigi terved valged naeratused olid Rooma kõrgklassis 
hinnas, ei mõtlenudki rikkamad kodanikud külluslikest õhtusöökidest loobuda. Nad tahtsid 
komme süüa täna, homme ja üle-üle-ülehomme. Kuidas siis kaitsesid Rooma aristokraadid 
oma suud Sööbiku ja Pisiku eest? Vastus, vast mitte üllatavalt, oli regulaarne harjamine – 
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kuid nad ei teinud seda ise. Selleks, et vältida vajadust proteeside järele, kasutas 
lepinguline ori pehmet oksa, millele kanti peale poleerimispulbreid, ning hõõrus seejärel 
õrnalt isanda hambaid ja igemeid, et eemaldada toidujäätmed. 
 Hambapasta valik oli lai, kuid väidetavalt seksihull Messalina, keiser Claudiuse 
naine, valis oma hammaste valgendamiseks isahirve sarvede pulbri, mis arvati olevat 
võimas afrodisiaakum – sarvede tarbimine pani ilmselt sarvi maha jooksma – ja nagu 
meilgi, oli roomlastel hingeõhu värskendamiseks olemas meditsiinilise suuloputusvee 
versioon, kuid see polnud väga piparmündine. Ega meeldiv. Tõepoolest, meie õuduseks 
valisid nad kuristamiseks lahjendamata inimuriini, eelistatavalt seda eriti tugevat varianti, 
mida toodi laevadega kaugelt Portugalist, sest arvati, et sealne uriin sisaldab rohkem 
ammoniaaki. Seda teades on ime, et Messalina üldse armukesi leidis … 
 Aasia lõunaosas saadi elutarku nõuandeid hammaste eest hoolitsemise kohta 
hinduismi pühakirjadest veedadest. India ajurveeda meditsiini tähtsaim nina oli Sushruta, 
keda tavaliselt teatakse kuuenda e.m.a sajandi haritlasena, kuid kes võis olla mitme 
anonüümse arsti koondkuju. Igatahes soovitas ta hammaste tervise säilitamiseks kasutada 
hambaharjana aroomika puukoore narmasteks lõigatud tükki (dantakashtha), ning soovitas 
regulaarset harjamist koos meest, pulbrist ja õlist valmistatud pastaga. Peale selle 
isuäratava hambapasta võis parema hingeõhu jaoks närida beetlilehti, millel on kerge 
stimuleeriv toime ja arvatakse samuti olevat afrodisiaakum, mis võib selgitada, miks neid 
„Kaamasuutras“ mainitakse – paistab, et beetlilehtede mälumine oli India versioon 
värskendava Viagra järamisest. 
 Beetel on ikka veel populaarne Aasia lõuna- ja kaguosas, eriti koos areeka- ehk 
beetlipähkliga – kombinatsioon, mida tuntakse Indias nimetuse paan all. Ent selle pidev 
kasutamine muudab hambad võikat mustjas-punast värvi ning võib põhjustada suuvähki. 
Vaatamata hoiatustele pole paan’i populaarsus Vietnamis, Indias ega Pakistanis 
vähenenud. 
JA HIINAS … 
Hammaste harjamine pulkade ja riideräbalatega oli maailma eri piirkondades tavaline, kuid 
esimesed inimesed, kes leiutasid selleks otstarbeks harja, olid hiinlased, kes keskaegse 
Tangi dünastia ajal – see oli umbes sellel ajal, kui anglosaksid ja viikingid Inglismaad 
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endale püüdsid haarata – seaharjaseid luust käepidemete külge õmblesid, kuid on võimalik, 
et neid kasutati varemgi. 
 Hiina meditsiinifilosoofia erines veidi kreeklaste nelja kehavedeliku ehk huumori 
teooriast ja babüloonia ebausust, kuigi hiinlased uskusid samuti hirmsasse hambaussi 
(3500 aastat tagasi kujutas kaariese hieroglüüf rahulolevat ussikest vallutatud hamba otsas 
isutmas, nagu oleks ta mägironija Džomolungma tipus). Igatahes tugines Hiina 
traditsiooniline meditsiin müstilistel tekstidel, mille autoriteks peetakse legendaarseid 
Kollast Keisrit Huangdid ja Jumalikku Põllumeest Shen Nongi, kes arvatavasti valitsesid 
umbes 4500 kuni 5000 aastat tagasi. Nemad olid esimesed, kes määratlesid viis elementi 
ehk faasi (Wu Xing) – maa, puu, metall, tuli ja vesi – kosmose alustalad, mida ei tasu sassi 
ajada Luc Bessoni filmiga „Viies element“. 
 Need kaks keisrit kirjutasid ka kosmoloogilisest yin-yang tasakaalust, kõikjal 
korduvast omavahel seotud vastandite süsteemist, mille kohaselt ei saa olla meest ilma 
naiseta, pimedust ilma valguseta ega head ilma halvata. Nii et lühidalt öeldes rõhutas Hiina 
traditsiooniline meditsiin kehas harmoonilise tasakaalu saavutamist ning igasugune 
elementide ebavõrdne jaotus põhjustas haigust. Tõepoolest, kuna keha tajuti tervikuna, ei 
tähendanud Hiina hambaravi hammastesse aukude puurimist, vaid keskendus 
akupunktuurile, massaažile ja ravimtaimedele. Kui need ei aidanud, siis võis arst suule 
lähemale liikuda ja valmistada ravitablette küüslaugust, mädarõikast, inimpiimast ja 
salpeetrist, kuid seejärel, selle asemel, et tabletid suhu panna, toppis ta need hoopis 
patsiendi ninasõõrmetesse. Ja kui sellest ka abi ei olnud, või kui märgati salakavala 
hambaussi tegevust, siis polnud arstidel midagi selle vastu, et hoida vigase hamba juures 
arseeni tabletti. See oli eriti ohtlik, sest arseeni kogemata allaneelamine võis lõppeda 
surmaga. Ühtäkki paistab meie tänapäevane hirm hambaarstide ees lapsikult tühine, või 
mis? 
HAMBAVALU KAITSEPÜHAK 
Keskaegses Läänes ja Lähis-Idas oli hambaravi areng takerdunud oma iidses nooruses 
energiliselt alanud edusammudesse ja – nagu Rolling Stones – käis lõputult ringi 
nostalgilistel tuuridel ning mängis samu vanu hitte: Hambaussid, Neli Huumorit ja 
Aadrilaskmine. Vaatamata sellele, et suuhügieen oli islamiusus tohutult tähtis ja prohvet 
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Muhamed kasutas hammaste harjamiseks Salvatora Persica puust lõigatud pulka (miswak), 
kasutas isegi 11. sajandi geenius Ibn Sina enesekindlalt hambavalu ravimiseks vana hea 
Rooma suu suitsutamise meetodit, kuigi arvatavasti vältisid Araabia kirurgid hammaste 
väljatõmbamist, sest neid ajendas usuline vastumeelsus vere valamise vastu, ja võtsid 
eeskujuks hiinlaste lahenduse ning tapsid hamba aeglaselt arseeniga. 
 Lääne-Euroopas oli see aga katoliku doktriini filtri läbinud Vana-Rooma tarkus, 
mida põlvkonnalt põlvkonnale pärandati, mistõttu jätkasid enamik hambaarste veidrate 
koostisosade – sealhulgas kaarnate väljaheidete, vesilike, sisalike, konnade, ürtide ja isegi 
inimeste ekskrementide – pulbristamist, keetmist, lõmastamist ja määrimist igavese 
hammaste lagunemise vastase võitluse nimel. Kui ravijoogid või mähised ei toiminud, siis 
võisid inimesed alati läbi hüpata naabruskonna aadrilaskja juurest, et verd värskendada, või 
kui noad polnud nende teema, siis võisid nad külastada kristluse märtri püha Apollonia 
pühamut, kelle piinarikkas hukkamine nägi enne elusast peast põletamist ette kõikide 
hammaste väljatõmbamist ja/või purustamist. Neitsi poole palvetamine võis 
kõigevägevamalt jumaliku halastuse välja teenida, kuid kui mina oleksin püha Apollina 
olnud, siis oleksin palvetajale vastanud kirjaga: „Sa arvad, et sinul on hambavalu?“ 
 Jumaliku sekkumise ootamine oli optimisti valik ja kaheldamatult võisid mitmed 
vagad kristlased tuua näiteid teadaolevate imede kohta, et usku tugevdada, kuid 
pragmaatilisem kannataja võis leida tõhusama pikaajalise kergenduse, kui läbis lühiajalise 
operatsiooni õuduse, hoolimata sellest, et keskaegne hambaarst polnud just eriti 
muljetavaldava haridusega … 
JUUKSURID JA JULMUS 
Kärarikas rahvas tungles tribüüni ümber, naerust rõkkamas ja röökimas, pikisilmi 
vaatemängu algust ootamas. Arlekiini kostüümis narr žongleerib õuntega ning tange käes 
hoidev mees pöördub publiku poole. „Kellel teist on hambavalu?“ küsib ta, ja osutab 
sõrmega esirea uudishimulikele nägudele. Inimesed mõmisevad närviliselt, kuid keegi ei 
astu lähemale. Mees küsib uuesti, seekord valjemalt. Kössis rahvahulgast kõlab hääl: 
„Mina kannatan. Kas te saate mind aidata?“ Laval seisev mees naeratab, viipab vaevusega 
patsiendi enda juurde ja palub tal selili lamada. Žongleeriv narr paneb õunad maha ja ronib 
patsiendi rinnale, et teda kindlalt paigal hoida. Pealtvaatajad sirutavad kaelu, et paremini 
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näha, ja hoiavad hinge kinni, kui tangid noore mehe suhu lükatakse ning sealt kollase 
mädaneva hamba välja väänavad. Kostavad ahastavad ohked, kuid … verd ei ole. Selle 
asemel lehvitab patsient rõõmsalt: „Ma olen terve! See on ime!“ Rahvas hõiskab rõõmust 
ja mitmed hambavalu all kannatajad astuvad järjekorda, mündid käes valmis, et nautida 
enda valuvaba operatsiooni … 
 See oli arvatavasti keskaegses Euroopas üpris tavapärane stseen. Laval seisnud 
mees oli üks mitmest hammastega maadlevatest petistest, kes ennast hammaste 
väljatõmbajatena esitlesid. Kui nad eriti uhkelt tahtsid kõlada, võisid nad ennast ka 
helladeks nimetada, kuid sakslased, kes olid nende käe all kannatanud, ei läinud sellise 
magusa mesijutu õnge ning nimetasid neid hammaste purustajateks (zahnbrechers). 
Õigupoolest olid nad Euroopas enamgi kui kurikuulsad – tegemist oli halva mainega 
posijatega, kelle jaoks polnud ükski solvang liiga hea. Sellegipoolest julgustas laguneva 
hamba talumatu piin kergeusklikke optimiste järjekorda astuma, võlutuna hambatõmbaja 
karismast ja tema tembutava abilise Tobu-Jussi osavusest. Enamgi veel, nagu Las Vegase 
mustkunsti etendustel, olid publiku seas ootel ettevalmistunud osalised, kes esitasid rahva 
julgutsamiseks valuvaba hamba väljatõmbamise näitemängu. Selleks ajaks, kui päris 
hambaid vastupuiklevatest lõugadest välja tõmmati ja soe veri esiridadele pritsis, matsid 
rahva elevil hõiked tõenäoliselt karjumise enda alla. Või mitte. 
 Muretult hambaid pestes, piparmündine vedelik mööda lõuga alla jooksmas, võime 
avastada lõuas valuliku paise või logiseva hamba ja – kuigi oleme kergelt närvis – 
helistame arvatavasti hommikul hambaarstile, usaldades nende seintel rippuvaid raamitud 
tunnistusi kui asitõendeid, et meid ei vigastata. Kuid kui keskaegsed inimesed keeldusid 
hambatõmbajate abist, siis oli nende teine valik külastada meest, kelle poeaknal oli 
veristesse linadesse mässitud post ning kelle aknaid ja seinu kaunistasid inimverega pilgeni 
täis ämbrid ning hirmuäratavate tööriistadega täidetud riiulid. Need verised rekvisiidid 
pidid patsiente rahustama, et tegemist on kogenud hambaarstiga, kuigi tänapäeval 
arvaksime pigem, et oleme sattunud ärapööranud psühhopaadi töökotta, kes oma 
trofeedega uhkeldab. Mis veelgi vähem julgustav – see tüüp, kes tangidega patsiendi suus 
tegutses, oli tõenäoliselt ka juuksur, sest hambaravi valimisel olid olemas mitmed 
võimalused … kuid need kõik olid kohutavad. 
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 Kõige madalamal astmel olid tavalised juuksurid, põhimõtteliselt tuka kärpijad, 
kelle kõrvaltöö oli hammaste välja tõmbamine; veel olid olemas parema koolitusega 
juuksur-kirurgid, kelle meditsiinilised põhiteadmised võimaldasid neil lihtsamaid 
operatsioone teha. Neile kahele rühmale vaatasid ülevalt alla ülikooli haridusega arstid, kes 
põlgasid operatsioone täielikult ja olid rohkem huvitatud meditsiini teooriast. Sajandite 
jooksul olid valitsused nende kahe eriala vahele seadusega selgemaid piire määranud, kuid 
ainult meditsiini reguleeriti ametlikult, mis tähendas, et hambaravi otsivaid patsiente võis 
vastu maad suruda noaga vehkiv juuksur, samal ajal kui patsient vehkis kätega nagu 
pikalisurutud maadleja, kes püüab enne kolmeni lugemist püsti saada. 
 Seega on üpris selge, miks kõik pingutused operatsiooni vältimiseks ja tervete 
hammaste ning igemete säilitamiseks olid äärmiselt soovitatavad. 
KUNINGANNA HAMBAD 
Niisiis, mis olid parimad näpunäited tervisliku keskaegse suu jaoks? Ooo, on aeg järgmise 
nimekirja jaoks! 
 
1. Kasutada puidust või sulest hambaorke hambaniidi varase versioonina. 
2. Hõõruda hambaid regulaarselt hambapulkadega (sarnased miswakiga) või 
selleks ette nähtud riidetükiga. 
3. Hammastelt plekkide eemaldamiseks tuleks peale kanda abrasiivset pastat või 
tindikala pulbrit. 
4. Korrapäraselt kuristada happelise suuloputusvedelikuga – tavaliselt veini, 
äädika või isegi alumiiniumsulfaadiga. 
5. Värskendada hingeõhku piparmündi, nelgi, kaneeli, salvei, rosmariini, 
muskuse või roosiveega. 
 
On vähe põhjust uskuda, et keskaegsed suud olid silmale ja ninale eriti talumatud. Te 
poleks ehk tahtnud nendega ameleda, kuid väheste inimeste naeratus oleks olnud nii õudne, 
et oleksite õudusest tagasi kohkunud või vastikusest nina kinni hoidnud. Sellegipoolest 
toodi Uuest Maailmast ja eksootilisest Idast laevadega suuremaid koguseid suhkrut ning 
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keerukad suhkrumagustoidud – põhimõtteliselt suured söödavad skulptuurid – vallutasid 
rikaste õhtusöögilauad, põhjustades aristokraatide hambakriisi. Inglismaa monarh 
Elizabeth I armastas selliseid silmailu pakkuvaid magusaid maiuspalasid ning, pole üllatav, 
kannatas uskumatult lagunenud hammaste tõttu ja tugev hambavalu segas tema und. Kuid 
tema märkimisväärne valu polnud piisav, et teda hambaarsti juurde sundida, ja ta lasi ühe 
mädaneva hamba välja tõmmata alles 1578. aastal pärast seda, kui Londoni piiskop enda 
suu vapralt hambaarsti kätesse ohverdas nagu inimkatsejänes, et tõestada, et 
väljatõmbamine pole nii hull. 
 Elizabethi elu lõpupoole kannatas ta peaagu pideva hambavalu all ja tema suus olid 
alles vaid mustaks tõmbunud hõredalt asustatud hambatömbid, mille tõttu võis teda palees 
sõrmed suus ringi jalutamas näha, suhu topitud paksem riidetükk, et sissevajunud põski 
ümaramaks muuta. Inglismaa auväärne kuninganna polnud ainuke Euroopa valitseja, kellel 
oli hädasti hambaniiti vaja. Pool sajandit hiljem oli teisel pool La Manche’i kanalit oli 
kuningas Louis XIV hingeõhk nii halb, et tema armuke madame de Montespan oli sunnitud 
end tugevalõhnaliste parfüümidega katma, et ta suudaks mehe kõrval ilma öökimata seista. 
MAGUS NAERATUS 
Selleks ajaks, kui Louis sajandivahetuse alguses suri, hakkas moekate ja rikaste seas maad 
võtma uudne tugevate tervete hammaste trend. Piisaval hulgal hammastega varustatud suu 
võimaldas ka selgemini kõneleda ja 18. sajandi Britannias kerkis esile kuninganna inglise 
keel – see väljapeetud inglise keele hääldus, mida võib kuulda Surmatähel, sest nähtavasti 
palkas Darth Vader oma ohvitsere ainult Hertfordshire’i linnast. Niisis oli hambaid vaja, et 
kõlada peenelt, kuid kuna suhkrut tarbiti rohkem kui kunagi varem, siis oli nende suus 
hoidmine ühe raskem. 
 Tänapäeva vannitoas, kraanivesi vulisemas, oleme hoolikad, et mitte liiga tugevasti 
harjata, muidu kahjustame igemeid. See oli õppetund, mida 18. sajandi aristokraadid oma 
hammastel tunda said, kuna sattusid range hambahoolitsusprogrammiga hoogu ja tegid 
rohkem kahju kui kasu. Philip Stanhope (kelle potilkäimise nõuandeid me juba arutasime) 
kahetses nooruses hammaste energilist harjamist ja kaebas oma pojale pulkade, raudade 
jms kasutamise pärast, sest need hävitasid ta hambad täielikult, kuni neid oli alles vaid 
kuus-seitse. Tõepoolest, valgete hammaste ihaldamise tõttu kraapisid mitmed inimesed 
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oma hambaid abrasiivsete pulbritega, sealjuures kriidi, soola, sooda ja tuhaga, samas kui 
üliagarad juuksur-kirurgid kandsid emaili peale lämmastikhapet, hävitades seega teadmata 
looduse ainukese kaitse hammaste lagunemise vastu. 
 Kuid kohmakas hambaravi polnud ainuke probleem. Briti impeeriumi ülemaailmse 
võimu laienemise tõttu polnud suhkur enam ainult rikaste monarhide ja parukates dändide 
pärusmaa. Nüüd oli see kättesaadav ka massidele ja möödundaegsed lihtsad riidetükid ning 
hambapulgad ei olnud sahharoosi pealteungile vastu võitlemiseks piisavad. Olukorra tegi 
veelgi keerulisemaks meditsiini kinnisidee terapeutilise oksendamisega, millega sunniti 
kõhust välja tulema tugevat maohapet – looduse parimat söövitusainet, mis seejärel juba 
niigi rünnaku all olevaid hambaid lagundas. Tasapisi jõuti järeldusele, et hambaravi peab 
uue ohuga võitlemiseks amatöörliku juuksur-kirurgi lahenduse kõrvale heitma. 
Kaheksateistkümnenda sajandi hambaravil oli vaja kangelast. Mitte liibuvat kostüümi 
kandvat, vaid paremate meditsiiniteadmistega kangelast. 
HAMBARAVI ISA 
Pierre Fauchard oli oma ameti selgeks õppinud Prantsuse mereväes, kus ta parandas 
erisuguseid purukslöödud lõugu ja kõveraid hambaid, kuid oma auväärse hüüdnime 
„hambaravi isa“ teenis ta Pariisis. Tema esimene saavutus oli mikroskoobi abil 
hambausside müüdi ümber lükkamine – ainuüksi see tegi temast revolutsioonilise 
uuendaja, tühistades 5000 aasta jagu tulihingelist usku – kuid tema leidlikud ideed ei 
piirdunud sellega. Kui olete kunagi pidanud kandma hambaklambreid, võite selle eest 
tänada Pierre Fauchardi, kuigi kui te vihkasite hüüdnime „metallmolu“ sama palju kui 
mina, siis ei ole „tänamine“ vast õige sõna. 
 Tegelikult on mitmed tänapäeva hambaarstile tavapärased ravimeetodid pärit just 
tema nupukast peast. Kas teie hambaid joondati sirgemaks, kui olite noorem? See oli 
Fauchardi mõte. Kas teil on olnud kuld- või tinaplomme? Jälle tema. Kas teate kedagi, 
kellel on kunsthambad? Jep, see hiilgav prantslane imiteeris hambaproteeside iidseid 
meetodeid ning nikerdas elevandiluust uued hambad, mis ta seejärel kuldtraadiga lõua 
külge kinnitas. Ta kujundas ka paremad tangid (pelikani noka kujuga), täpsema puuri 
(inspireerituna kellavalmistajate osavast näputööst) ja pani oma patsiendid tugitoolidele 
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istuma, lõpetades sellega tava, kus patsient pidi lamama põrandal, kui juuksur-kirurg 
ähvardavalt nende kohal kõrgus nagu piinaja õudusfilmis. 
 Fauchard oli mitmel viisil geniaalne varane teadlane, kes jahtis sihikindlalt petiseid 
ja soolapuhujaid, noomis neid oma empiiriliste teadmistega ja avaldas kõigile lugemiseks 
kirjeldusi nende asjatundmatu väärravi kohta. Vaatamata oma leiutistele ülistas ta siiski 
inimuriini võrreldamatu hügieenilise suuloputusvahendina ja hoidis kinni keskaegsest 
teraapilise aadrilaskmise usust – keegi pole täiuslik. 
WATERLOO HAMBAD 
Fauchard proovis ka hammaste siirdamist – lahendus, mida hambaravis oldi juba paari 
viimase sajandi jooksul katsetatud – kuid seda 18. sajandi tava omistatakse tavaliselt samal 
ajal tegutsenud inglise kirurgile John Hunterile. Kuigi mõned inimesed olid moraalsetel 
põhjustel sellele vastu ja siirdamine võis ka süüfilist edasi kanda, oli hambaarstidele 
siirdamise suurimaks takistuseks see, kust leida piisavalt doonorhambaid. Mõnel juhul võis 
maksta vaesematele lastele altkäemaksu, et nad annetaksid oma hambad rahas suplevatele 
kõrgklassi liikmetele, kuid tavapärasem allikas olid laibad. Hukatud kurjategijate, haiguste 
ohvrite ning isegi lahinguväljadelt leitud sõdurite hambad võeti taaskasutusse – komme, 
mille hüüdnimeks sai 1815. aastal toimunud lahingu auks „Waterloo hambad“. 
 Niisiis, tänu ortodontilisele kujutlusvõimele tõid 1700ndad tagasi hammastega 
naeratused, mida võis kõige paremini näha Marie-Louise-Elisabeth Vigée Le Bruni 1787. 
aasta autoportreel, mis rikkus sajanditepikkusi traditsioone, kuna kena kunstnikku oli 
maalil kujutatud Irvik Kassi laia naeratusega. Paljaste inimestega polnud kunstimaailmas 
probleemi, kuid nähtavate hammaste kujutamine maalil oli täiesti skandaalne. Nagu märkis 
üks ajakirjanik: „[Tegemist on] tähelepanu otsimisega, mida kunstnikud, asjatundjad ja hea 
maitsega inimesed ühehäälselt hukka mõistavad.“ 
VÕIDU LÕUAD 
George Washington ja Paul Revere olid kaks Ameerika revolutsiooni kangelast, mõlemad 
tuntud Ameerika iseseisvussõjas (1775–83) osalemise poolest, kuid nad olid seotud ka 
millegi vähem silmapaistvamaga: hambaraviga. Revere, kes oli andekas hõbesepp ja 
prantsuse immigrandi poeg, astus Fauchardi sammudes ja nuputas samuti uusi hammaste 
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ravimise viise, näiteks soovitas ta kasutada hambapastat, mis oli valmistatud võist, 
suhkrust, saiapurust ja püssirohust, mistõttu ma väga loodan, et ükski tema klient ei 
suitsetanud tubakat. Arvestades sellega, et nad hõõrusid sõna otseses mõttes suhkrut ja 
lõhkeaineid oma hammastele, on ehk mõistetav, miks oli tekkinud suur nõudmine 
valehammaste järele, ning Revere oli tuntud ka nende pakkumise poolest. Ma saan tema 
oportunistlikule pragmaatilisusele ainult aplodeerida. 
 Ja mida tegi Washington? Kas oli ta asjaarmastaja hambaarst, kes veetis 
revolutsiooni lahingutevahelisi tunde kaariese eemaldamisega? Ei, hoopis vastupidi. Kuna 
ta oli presidendiks saamise ajaks kaotanud kõik hambad peale ühe, oli Washington 
sunnitud kandma eri kohmakate hambaproteeside komplekte, mis lükkasid tema lõua ette 
ja huuled punni. Need kunstlikud asendused olid kokku vorbitud võhkadest, tema enda 
välja tõmmatud hammastest, muudest inimhammastest, kullast ja tinast, ning kuigi need 
võimaldasid vägeval sõduril toitu närida ja rääkida – mis on üpris tähtis mehele, kes juhib 
rahvuse saatust – olid need tohutult ebamugavad ja Ühendriikide president oli sunnitud 
leevendust otsima oopiumitinktuurist, heroiinisarnasest opiaadist. Meie vaimne kujutluspilt 
revolutsioonikangelasest muutub, kui kujutame teda ette kas kurnava hambavalu tõttu 
kannatamas või ohtlike uimastite tõttu pilves olemas, kuid kuna ta hakkas hambaid 
kaotama varajastes kahekümnendates, on vast muljetavaldavam, et ta ei läinud 
tavapärasema saatuse nahka. 
ANDKE MULLE MIDAGI VALU VASTU 
Muidugi, kui meil on vaja hambaoperatsiooni, siis eeldame, et meile antakse mingisugust 
farmakoloogilist valuleevendust. Kuid hamba-anesteesia ajalugu on kummaline, sest selle 
kasutuselevõtt võttis kauem aega, kui võiks arvata, mistõttu mitmed patsiendid olid 
sunnitud džinni rüüpama ja valust silmi punnitama. Lõppude lõpuks oli 18. sajand aeg, mil 
narkootiliste gaasidega katsetamine alguse sai, nii et võiks eeldada, et valuvaigistamise 
ajalugu sai alguse siit, kuid tegelikkus ei allu loogikale. 
 Naerugaasi ehk dilämmastikoksiidi avastas Washintoni eluajal Inglise keemik 
Joseph Priestley, kes nimetas seda flogistonist vabastatud lämmastikõhuks. Priestley 
uurimustööd jätkas peagi noor Humphrey Davy, Briti teaduse tõusev superstaar, kes hingas 
seda gaasi rõõmuga kuurikaupa sisse – ja seda sõna otseses mõttes: ta ehitas keeruka 
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hingamiskambri, et saaks gaasis kümmelda – ja korraldas naerugaasi pidusid oma 
boheemlastest sõpradele, sealhulgas uimastiprobleemiga Samuel Taylor Coleridge’ile ja 
kainemale Robert Southley’le, kes hiljem kirjutas: „Ma olen kindel, et taevas on õhuks see 
imelise mõjuga naudingugaas.“ 
 Enesestmõistetavalt olid Priestley ja Davy avastanud võimsa tuimasti, mis oleks 
pidanud kõikide hambaarstide töövahendiks muutuma, kuid kumbki mees ei keskendunud 
sellele aine omadusele, kuigi Davy oli isegi katsetanud naerugaasi kasutamisega 
hambavalu leevendamiseks. Selle asemel hakkas noor gaasiahmija tööle prežtiisika 
keemialektorina ning Priestley astus vähem uhke karjäärisammu ja viskas sussid püsti. Nii 
sai vaatamata meditsiinilisele potentsiaalile naerugaasist rahvast lõbustav vigur, mida 
kasutasid linnast-linna rändavad meelelahutajad ja teadusõppejõud, et publik saaks naerda 
pahaaimamatute vabatahtlike peale, kes rõõmsalt ringi tuigerdasid, asjade otsade 
koperdasid ja oma imelistest hallutsinatsioon-seiklustest rääkisid. 
 Ametivõimudele selline tolatsemine selgelt ei meeldinud ja naerugaas – 
operatsiooniagoonia võimalik alistaja – omandas hoopis kahtlase meelelahutusaine maine. 
Ja kui keegi lõpuks märkas gaasi tuimestavat toimet ei läinud asjad ikkagi nii, nagu peaks. 
Ameerika hambaarst Horace wells oli ühte sellist esinemist 1844. aastal pealt vaadanud ja 
talle pakkus huvi võimalus patsientidel ilma valu põhjustamata opereerida. Kuid kuigi 
tema esialgsed katsed olid edukad, kukkus tema avalik esitlus kohutavalt läbi. Gaasi 
manustati valesti ja patsient hüppas elu eest karjudes toolist välja. Võimalik imeravim 
omandas (jälle) nii halva maine, et seda ei kasutatud hambaravis veel 20 aasta jooksul. 
Õnneks võeti 1846. aastal kasutusele uus opereerimise tuimasti nimega eeter, millele 
järgnesid kokaiin ja kloroform, ning patsiendid kõikjal võisid kergemalt hingata. 
MEISTERDAME ISE 
Vannitoas ringi vaadates näeme, et see on varustatud eri hambahooldustoodetega – 
hambahari, hambapasta, hambaniit, suuloputusvedelik – ja kuigi tegemist pole just viimase 
aja leiutistega, on nende populaarsus võrdlemisi uus trend. Meie käes olev hambahari võib 
olla alguse saanud keskaegsest Hiinast, kuid see polnud saadaval kuninganna Elizabethile 
ega haisva hingeõhuga Louis XIV-ile. Miks? Paistab, et Hiina hambahooldusvahend 
lihtsalt ei võtnud vedu ja on vaid paar teadaolevat näidet eurooplastest, kes selliseid 
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vahendeid 16. ja 18. sajandi vahel kasutasid. Tänapäeva hambahari on pigem kellegi 
William Addise tegevuse tulemus, kes avastas idee 1780. aastal mässu õhutamise eest 
Londoni vangis istudes uuesti. Jutu järgi oli Addis mõistetavalt pettunud riideräbalatega 
hammaste puhastamise tõhususes ja puuris augud õhtusöögist üle jäänud seakonti, kuhu 
kinnitas käepärast oleva pühkimisharja harjased. Kõigest tuhat aastat pärast seda, kui 
hiinlased olid hambaharja leiutanud, leiutas Addis hambaharja. Loomulikult turustas ta 
seda palju paremini ja tema asutatud ettevõte toodab tänaseni hügieenitooteid. 
 Olgu, nüüd on vast aeg harjamine lõpetada, eelkõige sellepärast, et hambapasta on 
särgile tilkunud. Järsku meenub meile, et oleksime pidanud enne hambaniiti kasutama, aga 
parem hilja kui mitte kunagi, ja haarame hambaniidi pakendi ning kerime sõrmede vahele 
paraja pikkuse. Siinkohal tekib muidugi küsimus: kui Addisele kuulub mõnes mõttes au 
hambaharja leiutamise eest, siis kelle leiutis on hambaniit? Jällegi olid meie eellased 
arvatavasti hambaid aastatuhandeid surkinud – teame nüüd, et hambaorke kasutas 1,6 
miljonit aastat tagasi inimese eelliik Homo habilis – kuid kui tahame konkreetselt teada, 
kes selle populariseeris, siis peaksime vaatama Ameerika hambaarsti dr Levi Spear Parmly 
poole, kes laulis 1815. aastal kiidulaulu siidist hambaniidi kasu kohta ennetavas 
hambahoolduses. 
 Dr Parmly oli reisinud kaugetele maadele, praktiseerinud Suurbritannias, Kanadas 
ja Prantsusmaal ning omas progressiivset arvamust, et suuhügieen on regulaarse hoolduse, 
mitte erakorralise sekkumise küsimus. Samuti oli ta kukupai ja ravis laste hambaid tasuta – 
päris inglike! Tema vennal dr Eleazer Parmlyl oli au olla president John Quincy Adamsi 
isiklik hambaarst, kuid sugulaste sarnasus ei lõppe seal. Täpsemalt öeldes oli Parmly 
vendasid kokku viis, kellest neli olid hambaarstid (eeldatavasti olid perekondlikud 
kokkusaamised viienda venna jaoks õudusunenäod, kus visati lõputult hambateemalisi 
nalju), ja need 80% Parmlydest, kes suuhügieenist huvitusid, oleksid rõõmustanud 
edasiveereva 19. sajandi jooksul kasutuselevõetavate hambatoodete õidepuhkevast 
valikust. 
 Peale selle, et hambaarstid töötasid nüüd spetsiaalselt ettevalmistatud kontorites ja 
kallutatava seiljatoega toolidega, mis leiutati 1790. aastal, said patsiendid kasutada ka 
paremaid hammaste puhastamise tooteid oma kodus. Hambaharjad olid nüüd levinud üle 
Euroopa, Põhja-Ameerika ja Kaug-Ida ning 1870ndateks asendasid vannitoakappides 
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hoitud söetahmast, tindikala pulbrist ja kriidist hõõrumisvahendeid masstoodetud 
hambapastad ja –pulbrid, mille uudne koostisosa oli seep, mis tähendas, et võisite tõesti 
oma suu seebiga puhtaks pesta. Kuid vaatamata hambapasta antibakteriaalse mõju 
paranemisele räägiti halvast hingeõhust peagi rohkem, mitte vähem, ja seda tänu kavalale 
reklaamikampaaniale, millega vallutas seni vähetundud kaubamärk maailma. 
VÄRSKENDA ENNAST 
Pärast harjamist ja hambaniidi kasutamist on aeg kuristada selle imeliku kõditava seguga, 
mida kutsume suuloputusvedelikuks, et värskendada oma hingeõhku ja põrmustada kõik 
pimedates nurkades pesitsevad bakterid. Kui roomlastel polnud midagi uriini kulistamise 
vastu ja keskajal olid tavapärased lõhnavad ürdid, siis 19. sajandil ilmusid meie eellaste 
vannitoakappidesse antibakteriaalsed suuveed. Listerine, mis on oma nime saanud Šoti 
leiutaja Joseph Listeri järgi, kes avastas vedeliku baktereid hävitava omaduse, oli keemilise 
ühendi fenool kaubanduslik nimi ja esialgu piirdus selle kasutamine suuõõnepõletike 
ravimisega või põrandalaudade puhastamisega. 
 Kuid 1920ndate geniaalse reklaamikampaania tõttu muutus fenooli fenomen 
peaaegu üleöö plahvatuslikult populaarseks, kuna rõhuti inimeste sotsiaalsele ärevusele, 
umbes nii nagu kunagi tehti Ameerika deodorandi Odoronoga. Kui Louis XIV suu haises 
nagu oleks seal midagi ära surnud, oli see tema armuke, kes oli sunnitud ennast magusate 
lõhnadega kaitsma. Kuid nüüd oli kurjategija süüpinki pandud ja ohver ei pidanud enam 
kannatama. Listerine oli saabunud, et hävitada värskelt tuvastatud halitoosi kriis ja tagada, 
et kellelgi poleks ettekäänet kohutava hingeõhu jaoks. Müügiarvud tõusid lakke, ettevõtte 
kasum kasvas kõigest seitsme aastaga 7000 protsenti ja muu, nagu alati, oli ajalugu. 
 Vaatamata suuloputusvedeliku hämmastavale populaarsuse kasvule mõjutasid 
tänapäevast hambahooldust arvatavasti kõige rohkem 1940ndad. See oli aeg, mil plast 
asendas siidist hambaniidid ja loomse päritoluga hambaharja osad – nailon ei olnud mitte 
ainult tugevam, odavam ja hügieenilisem, seda oli ka kergem masstoota. Veel üks ulatuslik 
revolutsioon oli fluoriidi lisamine veevarustusse, mis sai alguse noore Ameerika 
hambaarsti dr Frederick McKay ja vanema dr G. V. Blacki 1909. aastal toimunud visast 
detektiivitööst. Mehed olid kätte saanud andmed, mis näitasid, et 90 protsendil Colorado 
Springsi lastest tekkisid hammastele pruunid plekid, või Colorado pruunid laigud, nagu 
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seda tol ajal nimetati, kuid huvitaval kombel aitasid need laigud ära hoida hammaste 
lagunemist. McKay oli segaduses, kuid soovitas elanikel vahetada vee allikat, mis lahendas 
probleemi. 
 McKay sõitis seejärel Arkansase linna Bauxite’i, et uurida kas kohalik 
alumiiniumitööstus põhjustas samasugust laste hammaste värvumist. Ta võttis ühendust 
alumiiniumiettevõtte peakeemikuga, kes avastas üllatusega, et vesi sisaldas suurt kogust 
fluoriidi. Probleem oli lahendatud! Kuid 1931. aastal vaevas McKay ja Blacki esialgne 
fluoriidi ja hammaste lagunemise vähenemise müsteerium dr H. Trendley Deani pead, kes 
oli hambaravi uurija riiklikust tervishoiuinstituudis (National Institute for Health). Dean 
oli see, kes märkas seost, et väike kogus fluoriidi takistas hambakaariese teket ilma 
hambaid määrimata, ja 1945. aastal oli Michigani linn Grand Rapids esimene linn 
maailmas, kus veevarustusse lisati fluoriidi. Järgneva 11 aasta jooksul vähenes linna 
30 000 lapse seas kaariese esinemine 60% võrra. 
 Kuid need polnud ainult tehnoloogilised edusammud, mis suuhügieeni parandasid – 
samal ajal toimus ka kultuuriline nihe igapäevastes harjumustes. Ammu oli teada, et 
tervetel sõduritel on vaja terveid hambaid ja Teise maailmasõja ajal oli USA sõjavägi 
kehtestanud sõduritele nõude harjata hambaid iga päev, ning tulemused olid paljutõotavad. 
Mõni aasta pärast sõja lõppu soovitasid hambaarstid üle maailma kaks korda päevas 
harjamist ja hambaniidi kasutamist. Kui Philip Stanhope oli selle nõuande järgimisega oma 
hambad hävitanud, siis uued pehmemad plastharjad eemaldasid ohu, et keegi võiks oma 
suu põhjatuks hambutuks õuduste koopaks hõõruda. 
 Nüüd kui meil on saadaval kõrgtasemel hambaravi ja odavad suuhügieeni tooted 
katavad meie vannitoariiuleid, on meil vähe ettekäändeid lagunenud hammaste jaoks. Ja on 
selge, et oleme tänase õhtu vannitoakohustused lõpetanud, nii et kuristame sõõmu jaheda 




2. TEOREETILINE RAAMISTIK 
 
Iga uue tõlketeksti puhul on tõlkija jaoks üks esimesi olulisi küsimusi see, mis on teksti 
eesmärk – põhimõte, mille on skopos-teooriana sõnastanud tõlketeadlased Hans Vermeer 
ja Katharina Reiss (Reiss, Vermeer 2014: 90). Eesmärgi tuvastamisel võime omakorda 
abiks võtta Peter Newmarki keelefunktsioonide jaotuse, mille ta on sõnastanud varasemate 
teoreetikute Karl Bühleri ja Roman Jakobsoni tööde põhjal. Nimelt jaotab Newmark 
keelefunktsioonid ekspressiivseteks, informatiivseteks ja vokatiivseteks (1988: 39–42). 
Nagu nimedest võib juba oletada, on ekspressiivsuse all silmas peetud autori isikupära 
säilitamist, informatiivsusega mõeldakse teksti mõtte faktilise täpsuse edastamist ning 
vokatiivsusega tähistatakse lugeja poole pöördumist. Kuna raamatu „A Million Years in a 
Day“ puhul on tegemist populaarteadusliku teosega, siis langeb põhirõhk teabe 
edastamisele, kuid tähelepanuta ei tasu jätta ka autori stiili. Seega võime öelda, et tegemist 
on informatiivset ja ekspressiivset keelefunktsiooni kasutava tekstiga, mille eesmärk on 
lugejat veetleval viisil teavitada. See tähendab, et tõlkes tuleb korrektselt teise keelde üle 
kanda nii faktid kui ka autori isikupärane huumoripõhine stiil. 
 
2.1. Teose stiil ja kultuur 
 
Greg Jenner on teose kirjutamisel eelistanud meelelahutuslikku stiili, seega pole üllatav, et 
lähtetekstis leidub argikeelseid väljendeid, sõnamänge, nalju ja viiteid popkultuurile. 
Lugejale torkab ka tõenäoliselt silma, et autor kasutab ohtralt alliteratsiooni ja riimumist, 
mis tuleb eriti selgelt esile peatükkide pealkirjades, näiteks „Golden Gnashers“, „Barbers 
and Barbarism“ ning „Sugary Smile“. Kohati esineb lauseid, mida käigu pealt täiendatakse 
ja mis seega mitme rea pikkuseks kasvavad.  
Skopos-teooria kohaselt on teksti eesmärgiga tihedalt seotud ka sihtrühma 
tuvastamine (Reiss, Vermeer 2014: 90). Autor on kirjutades viidanud sellistele 1980ndate 
kultuurielementidele nagu James Bondi filmid, video nasty filmid, Bon Jovi, Dolly Parton 
ning Pac-Man, seega võib arvata, et tema kujutletav keskmine lugeja on umbes 30–50-
aastane inglise kultuuriruumiga tuttav isik. See tähendab, et tõlkides tuleb langetada 
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otsuseid tulevase sihtrühma teadmiste kohta. Näiteks on vähetõenäoline, et Eesti 
kultuuriruumis üles kasvanud inimene teab, mis on video nasty, kuid kindel pole ka see, 
kas eestikeelne lugeja tunneb ära sõbramehelikke viiteid võõrkeelsetele lauludele nagu 
„Seasons in the Sun“ või „9 to 5“, kuna siis oleks vajalik vähemalt inglise kultuuriruumi 
põhiteadmiste omamine. 
Populaarteadusliku teose puhul on põhirõhk siiski teabe vahendamisel, seega pole 
autori kultuuriruumi elementide säilitamine alati vajalik, kuna võib lugejas tarbetut 
segadust tekitada. Seda eriti juhtudel, kui kultuurispetsiifiline element on lisatud vaid teksti 
lõbusaks kaunistuseks ja pole sisu jaoks oluline. 
Olles tuvastanud teksti funktsioonid ja stiili iseärasused, on aeg vaadata, kuidas 
neid sihtteksti üle kanda. Kuna lõputöö keskendub huumori tõlkimisele, siis vaatame, 
kuidas huumorit määratletakse. 
 
2.2. Huumori definitsioon 
 
Kuigi huumor on nähtus, millega igapäevaelus sageli kokku puutume, on selle 
määratlemine protsess, mis on kestnud aastasadu, kui mitte aastatuhandeid, ja vaidlused 
selle üle kestavad tänapäevani. Eri sõnastike definitsioone vaadates märkame, et huumori 
all peetakse silmas seda, mis ajab naerma või on naljakas.  
„Naljakas või koomiline olemus, eriti väljendatuna kirjanduses või kõnes.“ 
(ODE 2010 sub humor) 
„Miski, mis on või on loodud olema koomiline või naljakas.“ (Merriam-
Webster 2010 sub humor) 
„Naljaka olemusega. Võime väärtustada või väljendada seda, mis on 
humoorikas. Olukorrad, kõne või kirjutised, mida peetakse humoorikaks.“1 
(CED 2006 sub humor)  
                                                 
1 Lisas 1 on esitatud kõik ingliskeelsed originaaltsitaadid 
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Kuid need muna-kana nõiaringis pöörlevad pealiskaudsed mõisted ei selgita meile, 
miks on miski naljakas või miks me naerame. Nähtuse tuumale viib meid lähemale 
järgmine definitsioon. 
 „Vaimne võime tuvastada, väljendada või väärtustada naeruväärsust või 
absurdset vastuolu.“ (Merriam-Webster 2010 sub humor) 
Nimelt on üks praeguse aja levinumaid huumori teooriaid incongruity-resolution 
ehk vastuolu lahendamise teooria (Hurley 2011: 45), mille kohaselt ajab meid naerma 
esialgu vastuolulisena näiva olukorra lahenemine. Vaatame näiteks järgmist anekdooti. 
Küla sepp leidis viimaks õpipoisi, kes oleks nõus pikki tunde madala palgaga 
rasket tööd tegema. Sepp hakkas kohe noort õpetama: „Kui ma hobuseraua 
tulest ära võtan, siis panen selle alasi peale, ja kui ma pead noogutan, siis löö 
seda haamriga“. Õpipoiss tegi nii nagu juhendatud. Nüüd on ta uus küla sepp. 
(Hurley 2011: 136; Yus 2016: 62) 
Naljakana mõjub selle anekdoodi juures puändi tuvastamise hetk – meie esialgne 
ettekujutlus olukorrast (õpipoisi juhendamine) asendub teise tõlgendusega (sepale 
haamriga pähe löömine). Kuid sellele teooriale on mitmeid vastuväiteid, näiteks pole 
teoreetikud suutnud sõnastada ühtset definitsiooni mõistele incongruity ja teooria jääb 
pinnapealseks, kuna see seletab kuidas miski on naljakas, aga mitte miks. 
Teine teooria, millel on aegade jooksul arvukaid pooldajaid olnud, on superiority 
theory ehk üleoleku teooria. Sarnast põhimõtet on muu hulgas toetanud Aristoteles ja 
Thomas Hobbes. Üleoleku teooria kohaselt ajab meid naerma see, kui tunneme üleolekut 
kellegi teise, iseenda varasema versiooni (Hobbesi seisukoht) või inetuse, nurjunud 
ettevõtmise suhtes (Aristotelese seisukoht). Teooria on olnud ülimenukas, kuna selgitab 
rahuldavalt ära suure osa huumorist, kuid ka see teooria pole veatu. Nimelt vaieldakse 
vastu, et inimaju annab automaatselt kõigele väärtushinnanguid, seega võib hoopis see 
selgitada üleoleku huumori arvukaid näiteid. Samuti pole üleolek huumori tekkeks piisav 
tingimus – me võime tunda ennast paremana, ilma et see meid naerma ajaks. Teooria ei 
selgita ka seda, miks üleolek meid naerma ajab (Hurley 2011: 40−44). 
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Muud levinud teooriad on relief theory ehk kergenduse teooria, mis pakub välja, et 
naer on mehhanism, mis pakub kergendust närvipingest (Raskin 1985: 38–40); benign 
violation theory ehk healoomulise rikkumise teooria, mille kohaselt ajab meid naerma see, 
kui tuvastame, et miski on korraga ähvardav või moraali rikkuv ja healoomuline (McGraw, 
Warren, 2010: 1142); üldine verbaalse huumori teooria ehk GTVH (General Theory of 
Verbal Humor), mis kirjeldab kuut põhielementi, mis moodustavad nalja struktuuri 
(Attardo, Raskin, 1991); Matthew M. Hurley, Daniel C. Denneti ja Reginald B. Adams jr-i 
2011. aastal avaldatud data integrity ehk andmete terviklikkuse teooria, mis väidab, et 
huumori eesmärk on tuvastada ja vältida vigu mõtlemises (Hurley 2011: 289) jpt. 
Huumori määratlemine on keeruline, kuna tegemist on mitmekülgse nähtusega, 
mida on püütud lahti seletada eri teaduslikest vaatepunktidest (bioloogilisest, 
psühholoogilisest, sotsiaalsest), keskendudes konkreetsematele osadele (nt satiir) või 
pakkudes võimalikke üldteooriaid, mis küll siiani pole suutnud selgitada kõiki huumori 
näiteid. Vaidlused huumori olemuse üle jätkuvad, kuid kuna lõputöö eesmärk on 
tõlkeprobleemide analüüsimine, siis toetun Janet Holmesi definitsioonile:  
„Ütlused, mille puhul analüüsija tuvastab paralingvistiliste, prosoodiliste ja 
diskursuslike vihjete põhjal, et kõneleja(d) on ütlust tahtlikult humoorikana 
mõelnud, ja mida tajuvad humoorikana vähemalt mõned osalised (Holmes 
2000: 163).“ 
Tekstivälised nüansid pole kirjalikus tõlketöös asjakohased, seega kohandan 
Holmesi huumori määratlust lõputöö jaoks järgmiselt: 
Kirjutised, mille puhul analüüsija tuvastab konteksti ja lingvistiliste vihjete 
põhjal, et autori tahtlik eesmärk on olnud humoorikus. 
Oluline on sealjuures huumori taotlemine, mitte saavutamine, kuna tõenäoliselt ei 
naera lugeja iga nalja peale. Definitsiooni „kirjutis, mis on naljakas“ kasutamine oleks 
seega ebapiisav.  





2.3. Huumori vormid 
 
Kuna teoreetikutel on raskusi juba huumori olemuse määratlemisega, pole vast üllatav 
tõdeda, et ka huumori vormide liigitamisega on segased lood. Nagu võis juba eespool 
märgata, sõltub määratlus lähenemisnurgast. Kirjaliku tõlketöö puhul pole audiovisuaalsed 
huumori vormid asjakohased, seega piirdun kirjaliku huumori kirjeldamisega. 
Üldiselt jagatakse naljad kas verbaalseteks või viitelisteks (Ritchie 2002: 35). 
Verbaalsed naljad põhinevad keelel, st humoorikas element on tähistaja (Attardo 2002: 
177). Viiteliste naljade puhul on oluline sisu ehk tähistatav ja mainitakse kas sündmust, 
isikut, tegelaskuju vms (Ritchie 2004: 14). Sarnast jaotust on eri sõnastuses kasutanud 
mitmed teoreetikud alates Cicerost, kes eristas oma teoses „De oratore“ faktidel (ehk 
sündmustel ning nende esitamisel) ja sõnadel põhinevat huumorit (Cicero 1942: 377). 
Teised teoreetikud on huumori jaotanud kuntslikult ja loomulikult naljakaks, 
intellektuaalselt ja afektiivselt naljakaks, huumoriks ja vaimukuseks jne (Raskin 1985: 
26−27). Victor Raskin esitab oma teoses „Semantic Mechanisms of Humor“ ülevaate eri 
kategoriseerimise süsteemidest, kuid samas kritiseerib neid, kuna kategooriad pole 
põhimõttekindlalt ühe loogilise jaotuse järgi valitud. Näiteks on läbisegi kasutatud 
eesmärgil ja meetoditel põhinevaid kategooriaid (Raskin 1985: 29). Salvatore Attardo 
(1994: 15) tõdeb, et lingvistika vaatepunktist on huumori kategoriseerimise ülevaateid 
vähe ja et Raskini oma, kuigi piiratud ulatusega, on sellele eesmärgile kõige lähemale 
jõudnud. 
Nüüdisaegsemate teoreetikute hulgas on Debra S. Raphaelson-West (1989: 130) 
naljade jaotust täpsustanud ja jaotanud need kolme kategooriasse: 
 lingvistilised  
 kultuurilised 
 universaalsed 
Verbaalsed naljad on ümber nimetatud lingvistilisteks naljadeks. Viitelised naljad 
on aga jaotatud kahte rühma: kultuurilised viited, millest saavad aru vaid konkreetse 
kultuuriga tuttavad inimesed; ja universaalsed naljad, millest peaksid teoreetiliselt aru 
saama kõik inimesed (Raphaelson-West 1989: 130–131).  
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Lingvistilise huumori puhul kasutatakse ära keele omadusi, sh foneeme, dialekti, 
morfoloogiat, süntaktikat, semantikat (nt polüseemia ja sellest tulenevad sõnamängud) ja 
pragmaatikat, ning huumorit moodustatakse nii keele väiksemate üksuste ehk sõnaosade 
kui ka pikemate jutustuste kaudu (Obrst, 2012: 52; Veatch, 1998: 199). Lingvistilised ehk 
keelelised naljad on raskesti tõlgitavad, kuna eduka tõlkimise jaoks on vaja sihtkeeles leida 
sarnase kõla ja tähendustega sõnapaar. Lahendust on kerge leida vaid õnneliku 
kokkusattumuse puhul või siis, kui mõlemad keeled on lähedas suguluses. Näiteks inglise 
ja saksa keele vahel on lihtne tõlkida fraasi „Life depends on the liver“ ja „Das Leben ist 
eine Leberfrage“ (Low, 2011: 63). 
Kultuuriliste naljade alla kuuluvad Jabbari ja Ravizi (2012: 265) kohaselt 
kultuurilised elemendid, näiteks viited tavadele, kohtadele, teostele ja inimestele ning 
vanasõnade, idioomide ja lööklausete kasutamine. 
Vaatame nüüd veidi täpsemalt lingvistiliste ja kultuuriliste naljade eristust. 
 
2.4.  Keel ja kultuur 
 
Kirjaliku huumori vormide jaotamisel eelpool nimetatud kolme kategooriasse võib tekkida 
küsimus – kuhu paigutada idioomidel põhinevad naljad? Tõepoolest, vaielda võiks nii 
lingvistilise kui ka kultuurilise jaotuse poolt – tegemist on keelelise nähtusega, kuid 
idioomi sõna-sõnalt tõlkimine tekitaks sihtkeele lugejas segadust, kuna loogika paistab 
puuduvat. Näiteks kui vaatame väljendit „close, but no cigar“, siis selle otsene eestikeelne 
vaste oleks „peaaegu, aga sigarit pole“. Idioomi mõte on eestikeelses kultuuriruumis 
arusaamatu, kuna sellel pole seotud ajalugu. Nimelt kujunes inglise kultuuriruumis väljend 
välja, sest Ameerika lõbustusparkides oli 20. sajandi keskpaiku tavapärane anda mängude 
võitmise eest auhinnaks sigareid (Upton 2013). Seega on selle ja sarnaste idioomide puhul 
tegemist kultuurilise viitega, mis on kaotanud seose algse nähtusega ja on muutunud 
leksikaalseks väljendiks (Leppihalme 1997: 50). Birgit Nedergaar-Larseni sõnul ongi keel 
tihtipeale ise kultuuriline nähtus, mistõttu esineb keeltes kultuurispetsiifilisi probleeme, 
näiteks ainult konkreetses keeles kasutatavad grammatilised kategooriad, idioomid, 
metafoorid, vokatiivsed vormid jne (1993: 209–210).  
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Kuna nimetatud sai kultuurilisi elemente, oleks siinkohal asjalik arutada ka 
kultuurispetsiifilisi elemente (edaspidi KSE) ehk reaale. Nagu juba idioomide juures 
arutatud sai, on ka KSEde määratlemisega raskusi, kuna keel on iseenesest juba kultuuri 
toodang, tõdeb Javier Franco Aixela (1996: 57). KSEde tuvastamine sõltub 
kultuuridevahelisest sarnasusest kuid ka kontekstist, seega pakub Aixela välja järgmise 
definitsiooni:  
„Sellised tekstiliselt realiseeritud üksused, mille funktsioon ja 
konnotatsioonid lähtetekstis põhjustavad sihtteksti ülekandmisel 
tõlkeprobleemi, kusjuures probleemi põhjuseks on viidatud üksuse või selle 
erineva tekstidevahelise olemuse puudumine sihtteksti lugejate 
kultuurisüsteemis (1996: 58).“ 
Teoreetikud on KSEdele viitamiseks kasutanud eri väljendeid, näiteks Peter 
Newmark on eelistanud „kultuurilisi sõnu“, Colin Baker ja Douglas Robinson kasutavad 
väljendit „kultuuriga seotud nähtused/ideed“, Aurelija Leonavičienė ning Jurgita Mikutytė 
on valinud „reaali“ ja Gudavičius viitab „vasteteta sõnavarale“ (Blažytė 2016: 45).  
Lisaks on teoreetikud KSE-sid eri alamtüüpideks jaotanud. Newmark on 
määratlenud kuus kategooriat (Newmark 2010,  viidatud Moradi et al 2015: 2313 ja 
Brasienė 2013: 6 kaudu):  
 ökoloogia – geoloogiline ja geograafiline keskkond; 
 avalik elu – poliitika, seadusandlus ja valitus; 
 sotsiaalne elu – majandus, ametid, sotsiaalhoolekanne, tervis ja haridus; 
 isiklik elu – toit, riietus ja majutus; 
 kombed ja meelelahutus – kultuurispetsiifilised kehakeele märgid ja 
meelelahutus, näiteks spordi tüübid; 
 isiklikud huvid – religioon, muusika, luule ja nende organisatsioonid. 
Javier Franco Aixela seevastu on otsustanud lingvistilise jaotuse kasuks ja eristab 
tavaväljendeid ning pärisnimesid, mida omakorda jaotab tavalisteks ja laetuteks. Pärisnimi 
on meile lingvistikast tuttav kui üksikobjekti (nt inimene, asukoht, tähtkujud) nimi (EKK 
2007); laetud pärisnimede all peetakse silmas nimesid, mille tähendus on motiveeritud ehk 
millest võib välja lugeda tähendust. Näiteks Harry Potteri sarjast tuttava võluri Albus 
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Dumbledore’i nimi moodustub ladinakeelsest sõnast albus, mis tähendab valget, ja 
vanainglise sõnast dumbledore, mis tähendab mesilast (Aixela 1996: 59–60; Mussche 
2010: 477–478).  
Olles tutvunud huumori üldisema jaotuse ja selle iseärasustega, on aeg edasi liikuda 
tõlkestrateegiate ülevaate juurde. 
 
2.5.  Tõlkestrateegiad 
 
Konkreetselt huumori tõlkimisele keskendunud tõlketeooriat on vähe. Peter Alan Low on 
oma artiklis Translating Jokes and Puns (2011) pakkunud välja järgmise lähenemise. 
Kõigepealt tuleb huumorit diagnoosida, st küsida endalt neli küsimust: 
1. mis on teksti žanr/kontekst/toon/situatsioon/eesmärk? 
2. kas huumor on raskesti tuvastatav / kohmakas / keeruline / lustlik / solvav? 
3. kas huumor on keelepõhine või mitte? 
4. kas huumor on kultuuripõhine või mitte? 
Konteksti tuvastamine esimese sammuna on oluline, et eristada teksti sisule 
olulised naljad mitteolulistest ja neid tõlkides vastavalt kohelda. Kui nali on tihedalt seotud 
edastatava teabega, tuleb sama mõte esitada ka sihttekstis. Kui aga eesmärk on 
naljatlemine meelelahutuse eesmärgil, ei pea tõlkija nalja üks-ühele üle kandma ja võib 
selle asendada sama mõjuva naljaga või seda mujal tekstis kompenseerida. Näiteks on väga 
keeruline eesti keelde tõlkida mitmetähenduslikku sõnamängu „Spring Forward, Fall 
Back“. Kuna fraasi eesmärk on pigem teksti lõbus kaunistamine, siis on seda võimalik 
asendada muu sarnase naljaga või kompenseerida mujal tekstis. Sisu jaoks oluline nali 
esines aga näiteks Greg Jenneri teoses järgmises lauses: „This, I hope you’ll have realised, 
was Franklin wearing his metaphorical satirist’s hat, as opposed to his very real beaver-
fur hat which started a weird European fashion craze“ (tõlkija rõhutus). Kuna naljaga 
kaasneb lugejale huvipakkuv teave, ei saa seda lihtsalt välja jätta ja tõlkija peab leidma 
viisi, kuidas säilitada teavet nii, et säilib teksti sidusus ning võimaluse korral ka nali. 
Nimetatud probleemide lahendusi analüüsitakse täpsemalt tõlkeprobleemide analüüsi 
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peatükis. Teise küsimusega tehakse endale selgeks, missugust reaktsiooni lugejalt 
eeldatakse. Küsimused kolm ja neli aitavad tuvastada tõlgitava nalja raskusastet. 
Seejärel pakub Low (2010: 69–70) tõlkimiseks kaheksa strateegiat: 
1. puänt, siis esitlus – esmalt tuleb taasluua nalja tuum, ja seejärel sellele eelnev 
sissejuhatus; 
2. sarnasega kompenseerimine – näiteks võib ühe verbaalse huumori vormi 
asendada teisega; 
3. mujal kompenseerimine – kui samas kohas ei saa nalja luua, siis võib võimaluse 
leida mõnes muus lauses; 
4. lahjendamine – naljade arv ei pea olema sama, neid võib tõlkes olla vähem; 
5. eksplitseerimine – varjatud tähenduste esiletoomine või sihtkultuuris puuduva 
konteksti lisamine; 
6. liialdus – esialgse nalja võimendamine; 
7. märku andmine – osutatakse, et esines nali. See strateegia on kõige parem 
tõlkidele, kellel pole piisavalt aega sobiva sihtkeelse nalja leidmiseks; 
8. asendamine – uue teksti loomine, mis on sama humoorikas. 
Dirk Delabastita on konkreetsemalt välja pakkunud 9 strateegiat sõnamängude 
tõlkimise jaoks (Zhang et al 2014: 2498–2499), mida on kritiseerinud Chengzhi Zhang, 
Goh Sang Seong ja Suzana Hj. Muhammad, kes pakuvad oma artiklis „Restructuring a 
New Approach of Pun Translation Strategy“ välja uue lahenduse, milles keskendutakse 
sõnamängu mõtete säilitamisele (Zhang et al 2014: 2505). Mainitud strateegiaid ei vaadata 
selles lõputöös lähemalt, kuna tõlgitud tekstis esines sõnamängu vähe ning strateegiad pole 
üldisema huumori tõlkimise jaoks asjakohased. Kuna sõnamängu siiski veidi esines, sai 
ülevaate ja võimalike lahenduskäikude huvides teooriaga tutvutud.  
Ühe põhjalikuima verbaalse huumori käsitlemise teooria – üldise verbaalse 
huumori teooria (GTVH) – on koostanud Salvatore Attardo Victor Raskini skriptiteooria 
põhjal. GTVH teooria kohaselt koosneb iga nali kuuest hierarhilise tähtsusega elemendist 




 vastanduvad skriptid (Script Opposition ehk SO), 
 loogiline mehhanism (Logical Mechanism ehk LM),  
 situatsioon (Situation ehk SI),  
 sihtmärk (Target ehk TA),  
 narratiivi strateegia (Narrative Strategy ehk NS),  
 keel (Language ehk LA). 
Keel, sihtrühm ja situatsioon on küllaltki hõlpsasti mõistetavad elemendid, st 
tuvastada tuleb kasutatavad keeled; kelle või mille pihta nali suunatud on; ja olukord, 
milles nali aset leiab. Narratiivi strateegia kirjeldab vormi, mille tekst võtab, st dialoog, 
mõistatus, jutustus vms. Vastanduvad skriptid ja loogiline mehhanism on kõige 
abstraktsemad elemendid. Vastanduvate skriptide all peetakse silmas kahe eri sobiva 
kirjelduse samaaegset olemasolu naljas (Attardo 2002: 181). Loogilise mehhanismi puhul 
on tegemist viisiga, kuidas kaks skripti omavahel kokku tuuakse (Attardo 1994: 225). Kui 
vaatame näiteks lühinalja „Gobi kõrbe kanuuklubi“, saame tuvastada, et vastanduvateks 
skriptideks on kõrbe keskkond ja veesport ning loogilise mehhanismina kasutatakse 
vastandamist. Loogilisi mehhanisme on Attardo kokku tuvastanud 27 (Attardo 2002: 180–
181).  
Loetletud kuue huumori põhielemendi alusel on Attardo tõlkijatele abiks koostanud 
sarnasuse mõõdupuu, mille kohaselt sõltub lähte- ja sihtkeele nalja sarnasus 
teadmisressursside hierarhia tasemest, milles nali erineb. Hierarhia jookseb järgmiselt: 
SO > LM > SI > TA > NS > LA 
Attardo soovitab tõlkimisel säilitada nii palju teadmisressursse kui võimalik ning 
kui muudatus on vajalik, siis viia muudatus sisse kõige madalamal võimalikul tasemel 
(2002: 183). 
Kuid ka GTVH teooria pole kriitikast puutumata jäänud. Graeme Ritchie (2004: 80) 
ja Arvo Krikmann (2006: 53–54) toovad esile, et teooriat ei saa rakendada pikemate 
tekstide jaoks, vastuolu olemasolu pole huumori loomiseks piisav tingimus, vähemalt neli 
teooria elementi kuuest pole huumorile spetsiifilised ning ülejäänud kaks – loogiline 
mehhanism ja vastanduvad skriptid – on ähmaselt määratletud ning asendatavad vastuolu 
lahendamise teooria põhimõtetega. 
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Kuna mitmed eelkirjeldatud strateegiad tundusid asjakohatud või liiga 
pinnapealsed, otsustasin abiks võtta Peter Newmarki tõlkeprotseduurid, milles 
kirjeldatakse tõlkimise lahenduskäike täpsemalt. Need ei kehti küll konkreetselt huumori 
tõlkimise kohta, kuid kuna huumor on piisavalt mitmekesine nähtus, ei mõju need 
piiravalt. Newmark on moodustanud loendi 17 tõlkeprotseduurist (1988: 81–93): 
1. ülekanne – lähtekeele sõna tõlkimata ülekandmine sihtkeelde; 
2. naturaliseerimine – lähtekeele sõna mugandamine sihtkeele morfoloogia kohaselt; 
3. kultuuriline vaste – lähtekeele kultuurilise sõna asendamine sihtkeele kultuurilise 
sõnaga;  
4. funktsionaalne vaste – lähtekeele kultuurilise sõna tõlkimine kultuurivaba, 
üldisema väljendiga; 
5. kirjeldav vaste – lähtekeele kultuurilise sõna lahtiseletamine; 
6. sünonüümia; 
7. kalka ehk läbitõlge – sõnasõnaline või sõnaüksuste otsene tõlge. Näiteks 
saksakeelsest sõnast übermensch saab inglise keeles superman ja eesti keeles 
üliinimene; 
8. nihked või transpositsioonid – lähtekeelest sihtkeelde ülekandmisel tehakse 
grammatilisi muutusi. Näiteks muudetakse arvu – ainsust või mitmust – või tehakse 
kohandusi, kuna sihtkeeles puudub lähtekeele grammatikavorm; 
9. modulatsioon – tõlkimisel muudetakse vaatepunkti või mõtte kategooriat. Näiteks 
prantsuskeelne väljend danger de mort (otsetõlkes surmaoht) muutub saksa keeles 
väljendiks lebensgefährlich (otsetõlkes eluohtlik); 
10. tunnustatud tõlkevaste – konkreetse termini ametliku vaste kasutamine; 
11. tõlkesilt – kui terminil puudub tunnustatud tõlkevaste, pakutakse välja uus tõlge, 
mis on tavaliselt muust tekstist eraldatud ning kipub olema otsetõlge; 
12. kompenseerimine – kadumaläinud mõte, mõju või vorm asendatakse mujal; 
13. komponentide analüüs – leksikaalne üksus jagatakse mõtestatud osadeks; 
14. vähendamine ja laiendamine – sama mõtte väljendamine lühemalt või pikemalt; 
15. parafraas – tekstiosa lahtiselgitamine; 
16. kombineeritud strateegiad; 
17. märkused, lisandused, seletused. 
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Loetelule lisan omalt poolt veel ka väljajätu strateegia, mida peaks küll üldiselt vältima, 
kuid tuleb ette olukordi, kus ka see võte on kasulik. 
Olles üle vaadanud eri teooriad, strateegiad ja jaotused, on aeg otsustada, millist 
lähenemist magistritöö analüüsiosas kasutada. 
 
2.6.  Kasutatav teooria 
 
Kirjeldatud teooriate ja strateegiate põhjal otsustasin lõputöös kasutada järgmist 
lähenemist. 
Tõmmates paralleeli Stephen Leacocki põhimõttega jaotada vaimukus huumori 
alamtüübiks (Raskin: 28), ning kuna varem sai arutatud, et keel on kultuuri toodang, jagan 
lingvistilise huumori kultuurilise huumori alamtüübiks. Kultuurispetsiifilised elemendid 
jaotan Aixela järgi tavaväljenditeks ja pärisnimedeks. Valisin selle jaotuse eelkõige 
seetõttu, et rühmitada KSEd tõlkimise raskusastme järgi (st pärisnimede tõlkimine on 
keerulisem). Newmarki KSEde kategooriad aga jätsin kõrvale, kuna nende tuvastamine 
oleks selle lõputöö jaoks ülearune. Lingvistilised naljad jaotan rühmadesse tuvastatud 
keeleüksuste põhjal.  
1. Kultuurilised naljad ehk KSE 




2. Universaalsed naljad 
a. Riimumine 
Kuigi universaalseid nalju selles lõputöös üldiselt ei uurita, sest need ei valmista 




Esitan siinkohal ka tuvastatud lingvistiliste naljade keeleüksuste (idioomid, 
kogunimed ja sõnamäng) definitsioonid, mida tuvastatamisel kasutati. Võime jällegi 
märgata, kui tihedalt on keel ja kultuur omavahel seotud. Nimelt on inglise keeles tavaliste 
kogunimede (nt „rühm“) kõrval olemas spetsiifiliste olendite jaoks mõeldud kogunimed 
ehk collective nouns. Traditsioon sai alguse keskaja menukast jahiterminoloogiast, kus oli 
kombeks anda arvukatele jahiloomade kogudele konkreetsed nimed, mis tihtipeale on üpris 
vaimukad, näiteks „partide paterdus“ (a paddling of ducks). Kogunimed osutusid aga nii 
menukaks, et neid loodi ka inimrühmade ja muude loomade jaoks, näiteks „advokaatide 
sõnaosavus“ (an eloquence of lawyers) ja „pingviinide ülikond“ (a tuxedo of penguins), 
ning nende meelelahutuslik loomine jätkub tänapäevalgi (A Drudge … i.a). Eesti 
kultuuriruumis selliseid spetsiifilisi kogunimesid ei ole, seega läheb tõlkimisel 
kultuuriviide kaduma. Sellegipoolest saab säilitada väljendite humoorikust. Idioomide 
puhul on tegemist konkreetse keele väljendiga, mille tähendust ei saa üksikosadest tuletada 
(TFD 2019 sub idiom). Sõnamängu olemuse on põhjalikumalt määratlenud Dirk 
Delabastita, kes rõhutab, et sõnamängu puhul kasutatakse ära keele struktuuri, et tekitada 
vastandumine. Täpsemalt kõlab tema definitsioon järgmiselt:  
Sõnamäng on üldnimetus mitmete tekstiliste nähtuste jaoks, milles keele (või 
keelte) struktuuri omadusi kasutatakse ära selleks, et edastada sotsiaalselt 
tähelepanuväärset kahe (või enama) enam-vähem sarnase kujuga ja enam-
vähem eristuvate tähendustega keeleliste struktuuride vastuseisu. (Delabastita 
1996, viidatud Vandaele 2011: 180 kaudu) 
Tuvastatud huumori tõlkimise esimese sammuna kasutan Peter Alan Low’ veidi 
kohandatud küsimusi – mis on huumori kontekst/eesmärk/vorm/toon/situatsioon? Kas nali 
on sisu jaoks oluline või vaid kaunistav element? Kas tegemist on kultuurilise, lingvistilise 
või universaalse naljaga? Nendest küsimustest lähtuvalt püüan leida eesti kultuuriruumist 
võimalikult sarnase funktsiooniga vaste ja kommenteerin, millist tõlkeprotseduuri on 
kasutatud. Tõlkeprotseduuride kirjeldamiseks otsustasin lõppkokkuvõttes valida Newmarki 
protseduurid, kuna tegemist on põhjaliku süsteemiga, mis hõlmab teiste teoreetikute 
pakutud lahendusi. Delabastita ja Zhangi, Seongi ning Muhammadi sõnamängude 
tõlkestrateegiad jätsin kõrvale, kuna sõnamängu esines tõlgitud tekstis vähe ning nende 
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strateegia poleks katnud kõiki huumori vorme. Samuti ei võtnud ma kasutusele Attardo 
lähenemist, kuna see oleks analüüsi tarbetult keerukaks muutnud. 
Omaette küsimus võib tekkida tõlkija nähtavuse kohta – täpsemalt võõrapärastavate 
ja kodustavate tõlkestrateegiate kasutamisel. Tundmatu nime puhul oletab lugeja, et 
tegemist on viitega, millega ta pole kokku puutunud, ning tal on võimalus selle sisu 
kontekstist tuletada või teabeallikatest üles otsida. Kui viide on aga selgelt kohalik, ja teos 
on välismaine, tuvastab lugeja, et teksti on mugandatud, ning sujuva lugemiskogemuse 
asemel võib tekkida komistuskoht. Lawrence Venuti, kes pooldab võõrapärastamist, väidab 
aga, et kodustamise puhul allutatakse lähtekultuur vägivaldselt sihtkultuuri väärtustele 
(Yang 2010: 79). Siinkohal peab ta eelkõige silmas anglo-ameerika kultuuri ülemvõimu. 
Kuna lõputöö sihtkultuur on aga eesti oma, oleks võõrkultuuri pealtungi arvestades vast 
õiglasem kasutada just nimelt kodustamise võtteid ja anda jõudu väiksemale kultuurile. 
Samas tundub kohatu muuta autori teadmata tema loodud teost, mistõttu muutuks lihtne 
vahendamine justkui poliitiliseks võitluseks. Neid mõtteid silmas pidades olen püüdnud 
säilitada kodustamise-võõrapärastamise teljel tasakaalu, kasutades võõrapäraseid viiteid, 
kui võib eeldada, et lugeja need ära tunneb, ning piiratud arvul kodustatuid viiteid, kui 




3. TÕLKEPROBLEEMIDE ANALÜÜS 
 




Alustame üsna tavapärastest igapäevaelu osadest ning vaatame selles peatükis väljendeid 
wheelie bins, commuter train, rugby ja video nasty. 
[…] Ug and Nug, smashing each other 
over the heads with clubs and dragging 
women around like wheelie bins […] 
(Jenner 2015: ix) 
[…] Mörri ja Jörri kohta, kes taovad 
üksteist kaigastega vastu päid ning 
veavad naisi järel nagu reisikohvreid 
[…] 
See võib olla ehk lõputöö autori isiklik kogemus, aga Eestis ei paista ratastega 
pisiprügikastid väga levinud olevat. Pigem viiakse prügi kilekottidega suurematesse 
prügikonteineritesse, mille tühjendamisega tegelevad prügiveoteenuseid pakkuvad 
ettevõtted. Lisaks pole naiste võrdlemine prügikastidega just kõige kenam. Kuna tõlkes on 
vaja säilitada just järele vedamise mõtet, tuleb leida teine objekt, mida tavapäraselt järel 
veetakse – selleks osutus reisikohver. Newmarki strateegiatest oleks seega tegemist 
modulatsiooni (st säilis järele vedamise mõte) ja kompenseerimise (üks objekt asendati 
teisega) seguga. 
[…] you’re reading this standing up on an 
overcrowded and overpriced commuter 
train, your face hovering barely inches 
from a stranger’s sweat-dampened 
armpit, while you shuttle between your 
home and your workplace. 
(Jenner 2015: ix) 
[…] loete raamatut seistes püsti 
ülerahvastatud ühissõidukis, nägu vaid 
mõne sentimeetri kaugusel võõra 
higiniiskest kaenlaalusest, sel ajal kui 
sõidate töö ja kodu vahet. 
Samuti nagu ratastega pisiprügikastide puhul, pole Eestis tavapärane sõita tööle 
rongiga. Leidub küll inimesi, kes Tallinna lähedastest linnadest rongiga tööle sõidavad, 
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kuid ei saa öelda, et see oleks tavapärane kogemus enamikule. Pigem kasutatakse busse või 
isiklikke autosid. Seega on otstarbekas kasutada jällegi funktsionaalset vastet ja viidata 
tõlkes ühissõidukitele (ja mitte ühistranspordile, nagu 2018. aasta Eesti 
õigekeelsussõnaraamat (sub ühistransport) erinevust selgitab – transport tähendab 
veondust). Samuti tasub tähelepanu pöörata sõnale „overpriced“. Nimelt on kodanikele, 
kelle registreeritud elukoht on Tallinn, transport Tallinnas võrdlemisi hiljuti tasuvabaks 
muudetud; samuti on kõigile kodanikele tasuta maakondadesisene transport (Ervald 2018). 
Teatud linnade vahelised piletid või linnasiseste ühissõidukite hinnad võivad küll tõesti 
kallid olla, kuid selleks, et vältida lugeja komistuskohta, otsustasin väljendi tõlkes välja 
jätta. Newmarki kohaselt on tegemist funktsionaalse vastega. 
Using flattened gold strips as orthodontic 
brackets, any vulnerable tooth could be 
supported by its strong, healthy 
neighbours – the dental equivalent of 
tightly tethering a weakling like me to the 
front row of a rugby team. 
(Jenner 2015: 277) 
Lapikutest kullaribadest moodustatud 
hambaklambrite abil oli võimalik 
logisevat hammast toestada selle tugevate 
ja tervete naabrite abil – tulemuseks 
justkui hammastest moodustuv 
aiatara. 
Võib arvata, et Eesti kultuuriruumis on ragbimängu iseärasustega tuttavad vaid 
suuremad spordihuvilised. Mõeldes nalja sisule, jõuame järeldusele, et rõhutatud on 
üksteist toestavate ja koos seisvate esemete või inimeste rivi. Üheks võimalikuks vasteks 
oleks olnud jalgpallist tuttav olukord, kus kaitsev meeskond moodustab vabalöögi puhuks 
värava ette tõkestava müüri, kuid selle mänguvõtte puhul on olulisem palli takistamine, 
mitte üksteiste toestamine. Sobivamaks analoogiaks osutus aiatara – tulemus pole küll eriti 
humoorikas, kuid võrdluse sisu on edasi antud. Newmarki strateegiatest kasutati 
kompenseerimist. 
[…] ending the practice of people being 
forced to lie on the floor while the barber-
surgeon loomed over them like a torturer 
in a video nasty.  
(Jenner 2015: 288) 
[…] lõpetades sellega tava, kus patsient 
pidi lamama põrandal, kui juuksur-kirurg 




Väljendi video nasty (eesti keeles „vastik video“) võttis 1980ndate Suurbritannias 
kasutusele moraalse meedia eest võitlev organisatsioon The National Viewers' and 
Listeners' Association, et viidata videokassettidel olevatele liigselt vägivaldsetele 
õudusfilmidele (Video Nasties: 2005). Fraasile pole mulle teadaolevalt eesti kultuuriruumis 
vastet, seega sai tõlkes kasutada lahjendatud, ilma kultuurilise viiteta varianti. Newmarki 




Tõlgitud tekstis esines viiteid mitmetele kuulsustele, kes on tuntud nii päriselust kui 
fantaasiateostest. Vaatame neist mõnda täpsemalt. Esimese kolme näite puhul polnud 
sihtkeelde ülekandmisega probleemi, sest nimed peaks lugejatele piisavalt tuttavad olema. 
Korduse vältimiseks kirjeldan mõnda tavaväljendit selles peatükis. 
[…] otherwise the Dolly Parton song 
about ‘working 9 to 5’ would have had 
some pretty strange lyrics about trying to 
do her job in the dark.  
(Jenner 2015: 23) 
[…] muidu oleks Dolly Partoni üheksast 
viieni töötamise laulul olnud üsna 
kummalised laulusõnad pimedas 
töötamise kohta. 
Lausejupp ilmneb Ameerika ajavööndite kirjeldamise kontekstis, seega pole 
siinkohal tõlkes Ameerika muusikale viitamine kohatu. Samuti võib oletada, et Dolly 
Partoni nimi on sihtlugejale, kes on, nagu varem sai mainitud, arvatavasti keskmiselt 
40-aastane, tuttav. Kuigi laulu nimi ja sõnad ehk ei ütle eestlasele palju, on lahtisõnastatud 
mõte lugejale kontekstis arusaadav. Newmarki kohaselt on siin rakendatud kirjeldavat 
vastet. 
[…] he wasn’t one of those lovable Tom 
Hanks types.  
(Jenner 2015: 273) 




 […] their attempt at a Tom Cruise grin 
would have more likely resembled the 
aftermath of detonating a tiny grenade in 
the movie star’s mouth […] 
(Jenner 2015: 273) 
[…] oleks nende püüdlus näidata Tom 
Cruise’ilikku filmistaari naeratust 
pigem sarnanenud suuga, kus on 
lõhkenud väike granaat […] 
Esimeses näites rõhutatakse Tom Hanksi meeldivat iseloomu, mille kirjeldamine 
väljendiga „Tom Hanksi moodi armastusväärne tüüp“ kõlaks kummastavalt, seega olen 
valinud eestlasele suupärasema „Tom Hanksiliku sümpaatse iseloomuga“. Tom Cruise’i 
puhul on aga rõhutatud tema filmistaarilikku säravat naeratust, seega olen tõlkes vaid veidi 
sõnade järjekorda muutnud. Huumori vaatepunktist võiks viited kuulsustele isegi tõlkes ära 
jätta, kuna rõhutatakse pigem isikuomadusi, mis on universaalsed, kuid kuna nimed on 
piisavalt tuntud, olen otsustanud need tõlkesse üle kanda. Newmarki strateegiatest on 
tegemist ülekandega. Vaatame nüüd paari väljamõeldud tegelaskuju. 
[…] they were the Judge Dredd to our 
Sherlock Holmes: stronger, more robust, 
better at punching a bear right in its 
stupid, ursine face […] 
(Jenner 2015: 6) 
[…] nad olid kui Vanapagan võrreldes 
Kaval-Antsuga: tugevamad, 
robustsemad ja paremad karule rusikaga 
otse tema lolli näkku virutamises […] 
Sherlock Holmesi nime ülekandmisel probleemi ei teki, küll aga on kaheldav, kui 
tuntud on tegelaskuju Judge Dredd ehk eesti keeles kohtunik Dredd. Nimelt on tegemist 
1977. aastal sündinud koomiksitegelasega – seadusesilmaga, kes tänaval õiglust üsna 
rohmakalt jagab ning keda 1995. aasta filmiversioonis kehastab Sylvester Stallone (Oliver 
2002). Aixela kohaselt on siin tegemist laetud pärisnimega, st Dredd viitab sõnale „dread“, 
ehk õudusele ja hirmutundele, mida korrakaitsja Dredd oma vastastes tekitab. Seega on 
huumori vaatepunktist siin oluline kahe tegelase kontrasti säilitamine – Sherlock Holmes, 
kes on taibukas ja peen, ning kohtunik Dredd, kes on karm, tugev ja juhm. Kuna Dreddi 
nime säilitamine ei pruugi eesti lugejale olla arusaadav viide, on otstarbekas see millegagi 
asendada. Kaalutud sai teisi Sylvester Stallone’i tegelaskujusid, nagu Rocky või Rambo, 
kuid need ei osutunud lahenduseks, kuna Rambo kasutab toore jõu asemel enamasti relvi 
ning Rocky on mõeldud olema inspireeriv tegelaskuju, mistõttu oleks tema rumaluse 
rõhutamine ebaõiglane ja asjakohatu. Päris head Sherlock Holmesiga vastanduvat tegelast 
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ei õnnestunudki välja mõelda, seevastu aga meenus eesti kultuuriruumist sarnane 
vastanduvate tegelaskujude paar – Kaval-Ants ja Vanapagan. Newmarki kultuurilise vaste 
abil säilib võrdluse sisu – nutika ja hirmuäratava, kuid rumala fantaasiategelase võrdlus.
 Omapäraseks probleemiks kujunes väljendi ursine tõlkimine. Inglisekeelne väljend 
on tavapäraselt neutraalse tooniga, kuna tugineb karude ladinapärasele nimetusele ursus. 
Siinses kontekstis on sõnale aga antud justkui kurjakuulutav maik, kuna seda kasutatakse 
väljendis „karule rusikaga otse tema lolli [ursine ehk karu] näkku virutamises“. Tõlkes 
tekib siin konflikt, kuna kasutama peab kas sõnakordust või sünonüümi. Eesti keeles on 
sõna „karu“ sünonüümid aga positiivse, isegi hellitava kõlaga – päntajalg, metsaisand, 
karuott, mõmmik (SS 2019 sub karu) – seega tundub mõmmile näkku virutamine lausa 
ülekohtuna. Probleem sai lahendatud väljajätmise võttega kasutades vaid neutraalset 
väljendit „karu“. 
Järgmine suurem eristatav rühm moodustus viidetest konkreetsetele lauludele ja 
muusikaloomele. Peatükkide pealkirjadest võib esile tuua „In the Midnight Hour“ ja 
„Seasons in the Sun“. Raske on arvata, millist laulu Greg Jenner esimese näitega silmas 
pidas, kuna sama pealkirjaga laule on esitanud mitmed artistid (Billy Idol, Tina Turner, 
Wilson Pickett), kuid pealkirja lihtsus võimaldab ka lihtsat tõlget – nimelt saab Newmarki 
kultuurilise vaste kohaselt asendada võõrkeelse laulu eesti rokkansambli Rock Hotel 
lauluga „Kesköötund“. Laulu „Seasons in the Sun“ puhul ei õnnestunud peatüki sisuga 
seonduvat kultuurilist vastet leida, seega sai tõlkes pealkirjaks lihtsalt „Aastaajad“. 
Sellegipoolest leidus võimalus kadumaläinud viidet kompenseerida peatükis „Give me 
Sunshine“, milles on juttu sellest, kuidas tähtedel põhinevate ajamõõtmissüsteemide 
asemel tulid kasutusele päikesekellad, seega sai tõlkimise käigus peatüki nimeks valitud 
Olev Ehala ja Juhan Viidingu tuntud eestikeelne laul „Päikeseratas“. Vaatame nüüd 







[…] Five Phases (Wu Xing) of Earth, 
Wood, Metal, Fire and Water – the vital 
elemental interactions of the cosmos, not 
to be confused with Earth, Wind & 
Fire, the American soul band who 
wrote the funktastic Boogie 
Wonderland. 
(Jenner 2015: 281) 
 
[…] viis elementi ehk faasi (Wu Xing) – 
maa, puu, metall, tuli ja vesi – kosmose 
alustalad, mida ei tasu sassi ajada Luc 




On tõenäoline, et laulu „Boogie Wonderland“ meloodia on paljudele eestlastelegi 
äratuntav, kuid raske on teada, kui tuvastatav on laulu pealkiri ja veelgi enam bändi nimi. 
Probleemne on bändi nime juures ka veel see, et selle seos tekstiga läheb kaduma nii või 
naa – st kui jätta bändi pealkiri inglise keelde, ei pruugi eestikeelne lugeja sõnade 
tähendust teada, aga pärisnime äratõlkimine oleks veel kummalisem. Kaaluda võiks 
varianti, kus bändi ingliskeelsele nimele järgneb sulgudes tõlge, kuid see muudaks teksti 
kohmakaks. Õnneks on võimalik leida muid viiteid kosmose põhielementidele, mis on 
eesti kultuuriruumis tuntumad. Selleks osutus viide Luc Bessoni seiklusfilmile „Viies 
element“. Newmarki kohaselt on seega tegemist kas modulatsiooni või kompenseerimisega 
samas kohas, kus lähteteksti viide kaduma läheb. 
In both the modern West and East, a new 
day begins in the dark at 00:00, which is 
why British revellers at New Year’s Eve 
parties drunkenly garble the first two 
lines of ‘Auld Lang Syne’ as the clock 
strikes midnight.  
(Jenner 2015: 3) 
Nii tänapäeva Läänes kui ka Idas algab 
uus päev pimeduses kell 00.00, mispärast 
näemegi vana-aasta õhtul, kui kell lööb 
keskkööd, purjakil pidulisi 
uusaastasoove lalisemas. 
 
Inglise kultuuriruumis on uusaastaööl kombeks laulda Šoti päritolu hüvastijätulaulu 
„Auld Lang Syne“. Eestis sellist kommet pole, seega pole laulu pealkirja ülekandmisest 
sihtteksi lugejale kasu. Kontekstis on oluline just uue aasta ja uue päeva alguse 
rõhutamine, seega pole laulu pealkiri ka oluline, küll võib aga funktsionaalselt säilitada 
viite uusaasta tähistamiskommetele. 
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Just like the rapper MC Hammer, the 
recently deceased William Willett was 
popularly allotted his own distinct unit of 
time, though sadly no one thought to put 
on parachute pants and shout: ‘Now, 
stop … Willett time!’  
(Jenner 2015: 22) 
Viimaks, pärast oma viimset tundi, 
saabus William Willeti tähetund ning ta 
sai omaenda tunni. 
 
 
Nagu sai arutatud laulu „Boogie Wonderland“ puhul, on ka MC Hammeri laulu „U 
Can’t Touch This“ meloodia eestlasele tõenäoliselt tuttav, kuid kindel ei saa olla artisti 
nime ega laulusõnade äratundmises. Humoorikas viide on aga just seotud ingliskeelsete 
laulusõnadega (täpsemalt time ehk aeg) ning viite säilitamine tähendaks kas 
segadusttekitavat eestikeelset tõlget („nüüd on Willetti aeg“) või ingliskeelsete laulusõnade 
järele sulgudesse lisatud tõlget, mis vähendaks humoorikust ning mõjuks lähteteksti nalja 
kohmaka selgitusena. Kuna viite eesmärk on teksti lõbus kaunistamine seosega, mis pole 
sisule oluline, siis pole tähtis lähteteksti viite säilitamine, vaid meelt lahutava kõrvalepõike 
loomine. Konteksti sobivat sarnast viidet muusikateosele ei õnnestunud leida, kuid 
lahenduseks kujunes sõnal „tund“ põhinev sõnamäng – väljenditega „viimne tund“ ja 
„tähetund“ säilib rõhk teabel, et William Willetti pingutused kandsid vilja ja tema 
kellakeeramise idee võeti kasutusele. 
[…] meaning Bristolians were probably 
still tucked up in bed by the time most 
cockneys were already shuffling around 
in their slippers, practising their Dick 
Van Dyke impressions.  
(Jenner 2015: 20) 
See tähendab, et Bristoli elanikud olid 
arvatavasti veel voodis sooja teki all, kui 
enamik londonlasi sussides ringi 
komberdasid ja kokni aktsenti 
harjutasid.
Väljendiga „cockney“ viidatakse inglise kultuuriruumis Londoni idaosa elanikele 
(ODE 2010 sub cockney). Kuigi kokni murrak ja seda kõneleva inimese tõlge on eesti 
keeles olemas, pole ajavööndite kontekstis selline täpsus oluline ning piisab vaid londoni 
elanikele viitamisest. Seevastu tekib aga probleem pärisnime Dick Van Dyke tõlkimisel, 
kelle roll inglise kultuuriruumis on eestlastele võrdlemisi väheteada. Tegemist on 
Ameerika näitlejaga, kes siinses kontekstis on tuntud oma ebaõnnestunud kokni aktsendi 
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poolest filmis „Mary Poppins“ (Khomami 2017). Sihttekstis mõtte edasi andmiseks olen 
otsustanud mõlema väljendi puhul täpsust vähendada ja astuda samm ülespoole üldisemate 
väljendite poole, seega saab koknilastest londonlased ja Dick Van Dyke’i aktsendist kokni 
aktsent. Newmarki kohaselt on tegemist funktsionaalse vastega. 
[…] who knew this timekeeping system 
as Florentine Reckoning, which sounds 
like a great title for a murder mystery 
novel.  
(Jenner 2015: 4) 
Well, they’re popularly nicknamed 
Cleopatra’s Needles, despite having 
nothing to do with the famous queen.  
(Jenner 2015: 12) 
[…] kes teadsid seda ajapidamist kui 
Firenze ajaarvestamist. 
Rahvakeeles teatakse neid nimega 
Kleopatra nõelad, mis kõlaks 
suurepärase pealkirjana 
detektiiviromaanile. Siiski pole neil 
midagi pistmist kuulsa kuningannaga. 
 
Nalja sisu seisneb sõnade tähendusvarjundites ning seostes. Väljend reckoning 
tähendab küll arvutamist, kuid ka arvete klaarimist ja viimset kohtupäeva (nt fraasis day of 
reckoning). Eesti keelde tõlkides see tähendusvarjund aga kaob ja jääb alles küllaltki 
kuivalt kõlav „Firenze ajaarvestus“. Kuna Jenner mainis mõrvamüsteeriumit, tuleb 
taasluua väljend, mis kõlaks sellise romaani pealkirjana – paeluv, ohtlik ning eksootilist 
viidet sisaldav. Tõlkides ei õnnestunud samas kohas sarnaseid nüansse vahendada, kuid 
kompenseerimise võtet kasutades leidus tekstis teine võimalus. Väljend „Kleopatra nõelad“ 
kõlab ühtaegu salapäraselt ja ohtlikult. 
Known as the Ford Mandible – which 
sounds more like the model of car driven 
by a photocopier salesman […] 
(Jenner 2015: 277) 
Inglise keeles teatakse seda nimega Ford 
Mandible (ehk alalõualuu Ford), mis 
kõlab pigem automudeli nimena, millega 
sõidavad koopiamasinate müügimehed.
Siinkohal oli Newmarki tõlkestrateegiate kohaselt asjalik kasutada ülekannet. 
Nimelt seisneb nali viites autonimedele, täpsemalt Fordi mudelitele, millel on võõrkeelsed 
nimed nagu Focus või Sierra. Seega läheks sõna mandible tõlkimisel viide kaduma. 
Säilitades kogu nime „Ford Mandible“ ingliskeelse kuju säilib seos automudelitega, ning 




3.2. Lingvistilised naljad 
3.2.1. Idioomid 
 
Nagu varem sai teooria peatükis arutletud, on idioomide puhul tegemist kultuurilise 
viitega, mille mõte pole alati otsetõlkes tuvastatav.  
And yet the agony of a rotten tooth 
induced gullible optimists to queue up, 
regardless, having been seduced by the 
tooth-drawer’s charisma and the 
stagecraft of his clowning assistant, the 
Merrie Andrew or Zany.  
(Jenner 2015: 284) 
Sellegipoolest julgustas laguneva hamba 
talumatu piin kergeusklikke optimiste 
järjekorda astuma, võlutuna 
hambatõmbaja karismast ja tema 
tembutava abilise Tobu-Jussi või 
Tembu-Vembu osavusest. 
Sõnastiku „Oxford Dictionary of English“ kohaselt on Merry-Andrew (2010 sub 
Merry-Andrew) idiomaatiline väljend, millega kirjeldatakse tola mängivat isikut või 
klouni, ning Zany on ajalooliselt välja kujunenud väljend, mis kirjeldab tola, kes teisi 
koomilisel moel imiteerib (ODE 2010 sub zany). Seega on mõttekas otsida eesti keelest 
sarnaseid väljendeid tembutavate isikute kohta. Nendeks osutusid Tobu-Juss ja Tembu-
Vembu, nii et Newmarki kohaselt on siinkohal kasutatud kultuurilist vastet. 
 
[…] the rich were not about to forego 
their lavish dinners; they literally wanted 
to have their cake and eat it. So, how 
did a Roman aristocrat keep their gob in 
good order?  
(Jenner 2015: 279) 
[…] ei mõtelnudki rikkamad kodanikud 
külluslikest õhtusöökidest loobuda. Nad 
tahtsid komme süüa täna, homme ja 
üle-üle-ülehomme. Kuidas siis kaitsesid 
Rooma aristokraadid oma suud Sööbiku 
ja Pisiku eest? 
Inglisekeelsele idioomiga „they wanted to have their cake and eat it“ tähistatakse 
soovi omada või teha samal ajal kahte vastuolulist asja, ehk kooki süüa ja samal ajal seda 
alles hoida (TFD 2019 sub have cake and eat it too). Konkreetses näites rõhutatakse 
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hammaste tervise säilitamist ja magusa pidurdamatut söömist. Eesti keeles idioomile head 
vastet pole. Esmalt tulevad pähe lühemad väljendid nagu „maiasmokk“ või 
„magusasoolikas“, kuid nende tõlkesse paelumisest jääks väheks. Õnneks on eesti 
kultuuriruumis olemas hammaste ja maiustuste teemalisi tekste, nagu Tipi ja Täpi 
kommisöömise laul (sõnade autor Uno Leies) ja Norra keelest tõlgitud Thorbjørn Egneri 
lasteraamat „Sööbik ja Pisik“, mille kasutasin kompenseeriva võttena ära. 
[…] they added insult to fatal injury by 
making off with the city’s official 
sundial. 
(Jenner 2015: 14) 
[…] raputasid nad surmavale haavale 
soola sellega, et vehkisid sisse linna 
ametliku päikesekella. 
Väljendiga „to add insult to injury“ (eesti keeles „vigastusele solvangut lisama“) 
tähistatakse kellegi jaoks raske olukorra veelgi hullemaks muutmist (TFD 2019 sub add 
insult to injury). Jenner kasutab väljendit kontekstis, kus roomlased on tapnud geniaalse 
kreeklase Archimedese ning tagatippu varastanud ka linna päikesekella. Selle fraasi 
tõlkimisega suurt raskust ei ole, kuna eesti keeles leidub kultuurilise vastena idioom 
„lahtisele haavale soola raputama“.  
[…] we are careful not to brush too 
forcefully, or else we’ll destroy our gums. 
This was a lesson learned the hard way 
by eighteenth-century aristocrats […] 
(Jenner 2015: 287) 
 […] oleme hoolikad, et mitte liiga 
tugevasti harjata, muidu kahjustame 
igemeid. See oli õppetund, mida 18. 
sajandi aristokraadid oma hammastel 
tunda said […] 
Idioom „to learn the hard way“ tähistab olukorda, kus uus teadmine omandatakse 
isikliku ning ebameeldiva kogemuse kaudu (TFD 2019 sub learn the hard way). Esitatud 
näites on selleks kogemuseks igemete ning hammaste liiga tugev hõõrumine, mis hävitab 
peale plekkide ka hambad ise. Eesti keeles leidub jällegi sarnaseid idioome, näiteks „sai 
valusa õppetunni“ või „sai omal nahal tunda“. Newmarki modulatsiooni võtet kasutades 
õnnestuski säilitada valusa õppetunni mõte ning eestikeelset idioomi veidi ümber 






 Tõlgitud tekstis viidati kogunimedele kahes väljendis: „a gaggle of meddling … 
pedants“ ja „a gaggle 47 of ‘hour stars’“. Kogunime „gaggle“ kasutatakse paaris eri 
tähenduses: tavaliselt viidatakse selle kogunimega haneparvele – „a gaggle of geese“. Sõna 
„gaggle“ ise tähendab hanede kaagatamist (ODE 2010 sub gaggle). Jõuame järeldusele, et 
väljendis „a gaggle of meddling … pedants“ on silmas peetud suuremat hulka lärmavaid 
asjassesekkujaid, ehk kaagatavat tähenärijate parve. Nüüd jääb veel üle mõtte 
kohandamine eesti keele tavade järgi. Tüütut lobisemist kirjeldatakse eesti keeles 
tavapäraselt kaagutamise, mitte kaagatamisega, ja kogusõna „gaggle“ asemel võib 
kasutusele võtta väljendi „trobikond“.  
While this was seemingly sensible, a 
gaggle of meddling seventh-century 
pedants sowed confusion by […] 
(Jenner 2015: 3) 
 
Kuigi tegemist tundus olevat mõistliku 
mõttega, sekkus asjasse trobikond 
kaagutavaid seitsmenda sajandi 
tähenärijaid, kes külvasid segadust, kui 
[…]
Teise väljendi puhul on aga oluline humoorika kogunime säilitamine, seega viitan 
tõlkes parvele. Huvitav on siinkohal märkida, et inglise keeles viitab sõna „gaggle“ 
konkreetselt mittelendavale haneparvele, eestikeelne „parv“ aga sellist piirangut ei sea ja 
manab silme ette pigem lendavad tähed. 
[…] a new gaggle of 47 ‘hour stars’.  
(Jenner 2015: 10) 
[…] 47-le uuele „tunnitähe“ parvele. 









Spring forward, fall back 
Tegemist on mnenoomilist võtet kasutava väljendiga, mis aitab meeles pidada kummale 
poole suveaja tõttu kella keerata tuleb. Tõlkimisel on siin raskusi kahekordselt. Esiteks 
pole eesti keeles sellist fraasi välja kujunenud, kuigi võib leida viiteid, et kella tuleks alati 
keerata sama aasta suve poole. Teiseks on inglise keeles kasutatud kahetähenduslikke 
sõnu, st “spring“ tähendab nii kevadet kui hüppamist ja „fall“ sügist ja kukkumist, seega 
oleks sarnase mõttesügavuse säilitamine tõlkes pea võimatu. Eestikeelseid variante sai 
kaalutud mitmeid, kuigi paljud neist kukkusid välja üsna totrad või ähmased, näiteks 
„kevadel pungad puhkevad, sügisel lehed langevad“ või „kevadel noorus õitseb, sügisel 
vanadus raugeb“. Lõpuks õnnestus olukord lahendada kultuuriviitega: Anne Veski lauluga 
„Veereb, aeg nii veereb“ (sõnade autor Reet Linna). Veidi laulusõnu kohandades (algselt 
„Aeg nii veereb, teda tagasi sa keerata ei saa“) jõudsin variandini „Aeg nii veereb, teda 
tagasi sa keerata ju saad“, mis mõjub kergelt tögava vembuna. Newmarki kategooriate 
kohaselt on tegemist kompenseerimisega. 
Satirists hat vs. beaver-fur hat 
This, I hope you’ll have realised, was 
Franklin wearing his metaphorical 
satirist’s hat, as opposed to his very real 
beaver-fur hat which started a weird 
European fashion craze. Though a man of 
towering political responsibility, he had 
not lost any of the youthful glee […] 
(Jenner 2015: 17) 
See, ma loodan, et te mõistsite, oli näide 
Franklini huumorimeelest. Kuigi ta 
kandis oma õlgadel suurt poliitilist 
vastutust, ja peas kopranahast 
karusmütsi, mis algatas Euroopas veidra 
moehulluse, ei olnud ta kaotanud kübetki 
oma lapsemeelsest mängulisusest, […] 
 
Nagu juba teooriapeatükis arutatud sai, on siin tegemist sisu jaoks olulise naljaga, 
kuna huumorit kasutatakse tekstiosasid siduva elemendina, millega koos esitatakse 
huvipakkuvat teavet. Seega on siinkohal oluline leida moodus, kuidas lisateave sujuvalt 
muu tekstiga põimida ning sealjuures võimaluse korral humoorikas vimka säilitada. 
Mütside analoogia säilitamine ei õnnestu, kuna eesti keeles ei seostata mütsi pähepanekut 
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konkreetse rolli mängimisega. Seevastu õnnestus lõigu alguses mõtteid veidi ümber tõstes 
luua uus loogiline ühendus, st mütside asemel rõhutatakse millegi kandmist. Newmarki 
kohaselt on tegemist modulatsiooni ja kompenseerimise seguga. 
 
3.3.  Universaalsed naljad 
3.3.1. Riimumine 
 
Nagu varem sai mainitud, tuuakse universaalsete naljade seast erandina esile autori stiilile 
omane element, mida võib vaimukuseks pidada. Nimelt kasutab Jenner sageli 
alliteratsiooni, kuid võib leida ka riimumise näiteid. Allolevas tabelis on toodud mõni 
lähteteksti näide ja selle tõlge eesti keelde. 
Lähtetekst Viide Tõlge 
Golden grins (Jenner 2015: 277) Kuldsed kikud 
grunting numpties (Jenner 2015: ix) poolearulised põmmpead 
Ug and Nug (Jenner 2015: ix) Mörr ja Jörr 
clever-clogs (Jenner 2015: 13) haritud habemikud 
horological history (Jenner 2015: 8) ajapidamise ajalugu 
Barbers and Barbarism (Jenner 2015: 283) Juuksurid ja julmus 
From the Stone Age to the 
Phone Age 
(Jenner 2015: 17) kiviajast digiajastuni 
metal-mouth (Jenner 2015: 288) metallmolu 
sofa slumper (Jenner 2015: 77) Ø (diivanil lösutaja) 
gummy mummy (Jenner 2015: 275) Ø Mujal kompenseerimine: 
vana vaenlane Aastaajalised 
Ajamuutused 
Tabel 1 
Vaatame mõnda näidet lähemalt. Sõnastiku „Oxford Dictionary of English“ 
kohaselt (2010 sub clever-cogs) viitab clever-clogs inglise keeles tüütule ninatargale, seega 
läheb alliteratsiooni kasutamisega tähendusnüanss kaduma. 
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Nimede Ug ja Nug tõlkimisel tuli meeles pidada kõla – tihtipeale kujutatakse 
kiviaja tahumatuid elanikke ühesilbiliselt mühatamas. Kuigi sihttekstis võiks kaaluda 
varianti „möh“, ei seostu see just koopainimestega ning mõjub pigem küsimuse kui 
mõttetu häälitsusena (EKSS 2009 sub möh). Küll aga võib ära kasutada 
onomatopoeetilistest tegusõnadest „mörisema“ ja „jõrisema“ tuletatud häälitsusi mörr ja 
jörr. 
Pealkirja „Barbers and Barbarism“ tõlkimisel sai varem sai kaalutud varianti 
„Hambad ja habemed,“ kuid see osutus järelemõtlemisel pealiskaudseks ja ebatäpseks. 
Terve peatükk, milles alapeatükk asub, on pühendatud hammastele, seega on hammaste 
uuesti mainimine ähmane ja ei viita täpsemalt alapeatüki sisule. Peale selle räägib 
alapeatükk julmadest hammaste väljatõmbamise võtetest, mistõttu läheks viide 
barbaarsusele kaduma, kui kasutada sõna „habemed“. Täpsemaks vasteks osutus 
„Juuksurid ja julmus“. 
Väljendiga metal mouth viidatakse inglise keeles halvustavalt hambaklambreid 
kandvale inimesele (Partridge 2006 sub metal mouth). Eesti keeles lõputöö autori teada 
sarnast vastet ei ole, küll aga annab ingliskeelsest väljendist lähtudes luua eesti keeles 
sarnane väljend „metallmolu“, mis säilitab lähteväljendi alliteratsiooni ning halvustava 
suhtumise sõnaga „molu“ (ÕS 2018 sub molu). 
 
3.4.  Analüüsi järeldused 
 
Lõputöö alguses sai eesmärgiks seatud kirjaliku huumori tõlkimiseks sobivaima teooria 
leidmine. Teoreetilise raamistiku peatükis tutvuti eri strateegiatega ning lõpuks otsustati 
Peter Newmarki ja Peter Alan Low lähenemiste kasuks. Tõlke analüüsi käigus selgus, et 
piirid Newmarki kategooriate vahel võivad olla ähmased. Näiteks on raske tuvastada, kus 
jookseb piir kompenseerimise ja modulatsiooni vahel (tõlkenäide satirists hat vs beaver-fur 
hat või Earth, Wind and Fire lk 56 või wheelie bins lk 60). Modulatsiooni või 
kompenseerimise eristamine sõltub sellest, kuidas määratleda tõlgitavat sisu, st mida 
täpsemalt peetakse säilitatavaks sisuks. Kui eesmärk on kultuurispetsiifilise objekti, näiteks 
wheelie bin, säilitamine, siis on tõlkenäites kasutatud kompenseerimist, kuna konkreetne 
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viide läheb kaduma. Kui eesmärk on aga huumorika sisu säilitamine, st järelvedamise 
võrdlus, siis on tegemist modulatsiooniga, kuna säilib võrdluse element. Teisisõnu, 
strateegia tuvastamisel on oluline esmalt tuvastada tõlgitava väljendi sisu ja eesmärk. 
Siinkohal tulidki kasuks Peter Alan Low huumori diagnoosimise küsimused. Naljade puhul 
pole niivõrd oluline täpse viite edastamine, vaid humoorika seose loomine. Sealjuures on 
vajalik hinnata sihtlugejate teadmisi ning võrdluse või viite eesmärki. Näiteks idioomi to 
have their cake and eat it tõlkimise puhul oli oluline hammaste tervise ning 
magusasöömise vastuolu säilitamine, väljendi Florentine reckoning puhul aga samalaadse 
detektiiviromaani pealkirja kõla taasloomine. Viidete Auld Lang Syne ja Judge Dredd 
puhul aga tuli leida sihtkultuuris võimalikke vasteid, mida lugeja ära tunneks. Tõlgitud 
näidetest tuligi esile, et enamik Jenneri huumorist seisnes eri liiki viidetest, seega tasub 
huumori tõlkimisel olla teadlik võimalikest kultuurispestiifilistest elementidest, mida 





Magistritöös tõlgiti kaks peatükki Gren Jenneri teosest „A Million Years in a Day“ ning 
seejärel analüüsiti valminud tõlget. Jenneri teos sai valitud, et rakendada omandatud 
tõlketeadmisi ja -oskusi teksti tõlkimisel, mis vajab nii terminoloogilist täpsust kui ka 
keelelist väljendusrikkust. Magistritöö eesmärk oli tutvuda olemasolevate huumori 
tõlkimise teooriatega ning leida kirjaliku huumori tõlkimiseks sobivaim strateegia.  
 Teoreetilise raamistiku peatükis tutvuti praeguste huumori olemust seletavate 
teooriatega, sealhulgas incongruity-resolution’i (vastuolu lahendamise), superiority 
(üleoleku) ja data integrity (andmete terviklikkuse) teooriatega. Vaadeldud määratluste 
põhjal sõnastati magistritöös kasutatav huumori definitsioon: „Kirjutised, mille puhul 
analüüsija tuvastab konteksti ja lingvistiliste vihjete põhjal, et autori tahtlik eesmärk on 
olnud humoorikus“. Edasi vaadati huumori klassifikatsioone, täpsustati keelelise ning 
kultuurilise huumori eristust (st keel on kutluuri osa), ja anti ülevaade võimalikest 
tõlkestrateegiatest, millest lõpuks võeti kasutusele Peter Alan Low’ ja Peter Newmarki 
lähenemiste segu. 
 Tõlkeprobleemide analüüsi peatükis eristati suuremate kategooriatena kultuurilisi, 
lingvistilisi ja universaalseid nalju. Kultuurilised naljad jaotati Javier Franco Aixela 
kohaselt tavaväljenditeks ja pärisnimedeks; lingvistilised naljad jaotati alapeatükkideks 
tuvastatud keeleüksuste järgi; ning universaalsete naljade peatükis vaadeldi autori stiili 
elemente, täpsemalt riimumist ja alliteratsiooni. 
 Kuna huumor on niivõrd mitmekesine nähtus, isegi kui see piirdub vaid kirjaliku 
huumoriga, on selle määratlemine ning ka sobivate tõlketeooriate loomine keeruline. 
Tõlkimise käigus osutus kõige kasulikumaks võtteks tuvastada Peter Alan Low’ küsimuste 
kohaselt huumori eesmärk – kas tegemist on teksti kaunistava või siduva elemendiga? Kas 
nali on sisu jaoks oluline? Kas huumor põhineb keele ülesehitusel või kultuurilisel viitel? 
Kui nendele küsimustele on vastused leitud, on konkreetsele tõlkeprobleemile hõlpsam 
lahendust leida. Sobivate vastete leidmine toimub küllaltki intuitiivselt, kuid 
üksikasjalikuma ülevaate huvides olen iga lahenduse juures kommenteerinud, millist 
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This master’s thesis is composed of the translation of two chapters from Greg Jenner’s A 
Million Years in a Day and the analysis of the resulting translation. Jenner’s book was 
chosen to apply the translation skills and knowledge acquired during studies for the 
translation of a text that demands both terminological precision and linguistic variety. 
More specifically, the aim of the thesis was to gain an overview of available theories of 
humor translation and to find the strategy that is most suitable for translating written humor 
in general. 
 The theoretical framework chapter introduced current theories on the nature of 
humor, including incongruity-resolution, superiority and data integrity theories. Based on 
these, the definition of humor used in this master’s thesis was phrased as: „Writings which 
are identified by the analyst, on the basis of contextual and linguistic clues, as intended by 
the author to be amusing.“ This was followed by an overview of the classifications of 
humor, clarification of the distinction between linguistic and cultural humor (i.e language 
is a part of culture), and descriptions of possible translation strategies, from which a mix of 
Peter Alan Low’s and Peter Newmark’s approaches was adopted. 
 In the translation problems chapter, three main categories of cultural, linguistic and 
universal jokes were distinguished. Cultural jokes were divided into proper nouns and 
common expressions according to Javier Franco Aixela’s distinction; linguistic jokes were 
divided into subchapters on the basis of identified linguistic units; and lastly, the chapter of 
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universal jokes covered the elements of the author’s style, specifically rhyme and 
alliteration. 
 Since humor is a multifaceted phenomenon even when restricted to written humor, 
defining it and formulating suitable translation theories is complicated. During translation, 
the most useful tactic was to identify the purpose of the humor according to Peter Alan 
Low’s questions – does the joke serve as a decoration or a connecting element? Is the joke 
essential for the content? Is the humor based on the qualities of the language or on a 
cultural reference? Once the answers to these questions have been found, it becomes easier 
to create a matching translation. Satisfying matches are generally found based on intuition, 
but for the sake of a more detailed overview I have added comments on specific Newmark 
strategies used.  
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LISA 1. Originaaltsitaadid 
 
Lehekülg 47–48  
„The quality of being amusing or comic, especially as expressed in literature or speech.“ 
(ODE 2010 sub humor) 
„Something that is or is designed to be comical or amusing.“ (Merriam-Webster 2019 sub 
humor) 
„the quality of being funny. the ability to appreciate or express that which is humorous. 
situations, speech or writings that are thought to be humorous.“ (CED 2006 sub humor) 
„the mental faculty of of discovering, expressing or appreciating the ludicrous or absurdly 
incongruous.“ (Merriam-Webster 2019 sub humor) 
Lehekülg 49 
„Utterances which are identified by the analyst, on the basis of paralinguistic, prosodic and 
discoursal clues, as intended by the speaker(s) to be amusing and perceived to be amusing 
by at least some participants.“ (Holmes 2000: 163) 
Lehekülg 58 
„Wordplay is the general name for the various textual phenomena in which structural 
features of the language(s) are exploited in order to bring about a communicatively 
significant confrontation of two (or more) linguistic structures with more or less similar 
forms and more or less different meanings.“ (Delabastita 1996, viidatud Vandaele 2011: 
180 kaudu) 
Lehekülg 52 
Newmarki kategooriad (Moradi et al 2015: 2313; Brasienė 2013: 6):  
 ecology  
 public life  
 social life  
 personal life 
 customs and pursuits  




Peter Alan Low’ küsimused (2011: 60): 
1. What is the work’s genre / context 
/ tone / situation / purpose? 
2. Is the humour obscure / clumsy / 
complex / hilarious / offensive? 
3. Is the humour language-specific 
or not? 
4. Is the humour culture-specific or 
not? 
 
Peter Alan Low’ strateegiad (2011: 
69−70): 
1) Delivery, then preparation 
2) Compensation in kind 







Newmarki protseduurid (1988: 81–93) 
1. Transference 
2. Naturalisation 
3. Cultural equivalent 
4. Functional equivalent 
5. Descriptive equivalent 
6. Synonymy 
7. Through-translation 
8. Shifts or transpositions 
9. Modulation 
10. Recognised translation 
11. Translation label 
12. Compensation 
13. Componential analysis 
14. Reduction and expansion 
15. Paraphrase 
16. Couplets 
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